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Izvorn i znanstveni ra d
Jhy6uua CTA H K O B C K A  (C non je )
AHTPOnOHHMHCKATA BA3A XOT-¡XrbT - 3ACTAÜEHA 
BO MAKEflOHCKATA TOIIOHHMHJA
Co HCTpajKyBaHbaTa b o  oÖJiacxa Ha M aK e^oiicK axa oHOMacTHKa Ha ^Hj'axpo- 
HHCKH njiaH c e  OTKpHeHH npOflyKXHBHH MOpt|)eMH KOH c e  KOpHCTeJie BO 4>yHKHHja 
H a aHTponoHHMCKH 6a3H  3a co3flaBaH>e cjioweHH h  u s b c a c h h  j i h ^ h h  hm hh>3 k o h ,  
COO^BCTHO TpaHC(J)OpMHpaHH H H H K O pnopH paH H , Ce OflpaSeHH BO 6po jH H  T o n o - 
h h m h  o fl Ham eTO ja3 H 'iiio  n o ^ p a n j e .  O fl BaKOB K apaK T ep e  h  M opc|)eM axa x o m -¡x r ,tn - ,  
^H jau iT O  ceMai-iTH^Ka KOHOTaijHja c e  ß O B e a y ß a  b o  B p cK a  c o  cxapocjioBeHCKHOT 
r j i a r o j i  x o m ’b m u jx b n r b m u  c o  3H a*ieibe ’c a n a ,  6a p a ’, a  H e ja in iaT a  eK cn o H H p aH o ct 
a o a r a  30  H 3p a3  K aj cjio>Kei-iHTe 11 H3Be,n;eHHxe j i h t o h  H M H aa . I I p H  o6pa3yB aH >exo 
Ha cuo>KeHHTe jmraHH HMHH>a Mop4>eMaTa x o m -¡ x b m -  c e  y n o T p e ö y ß a jia  HCKJiyquBO 
n a n o  n p B a  KOMnoHeHTa.
JLMHHTe HMHH>a, b o  hhj cocTaB e o^paseHa aHTponoHHMHCKaxa 6asa xom-j 
xbm-, My n p n n a ra a T  Ha HajcTapnox onniTOCJiOBencKH aHTponoiiHMHCKH (|)OHa h  
ce 3acBeflOHeHH b o  aHTp0n0HHMHCKH0x CHCxeM Ha cnxe c jio b c h c k h  jasnuH . T a n a  
b o  aHxponoHHMHjaTa Ha yeniKHOT ja3HK ce no3HaxH ßBoqjieHHTe j i o t h h  HMHita 
Chotébor, Chotébud, Chotibud, Chotébyt, *Chotohost, Chotémír, Chotomír, Chotémysl, 
Chotéslav, Chotivoj, b o  noJicnaxa aHxponoHHMHja ce 3acBefloneHH ko m iio sh x h x c  
Chociebad, Chociebor, Chociemir, Chociemysi, Chocieslaw, b o  aHxponoHHMiijaxa Ha 
cxapopycKHOT ja3HK ce flOKyMeriiHpaHii CJio>KeHnxe j i o t h h  HMH&a Xonibeum, 
XomMbicji b o  TonoHHMOT XomMucAb, K ano h  H3BCAeHHxe HMHiba Xomen, Xomeif, 
XomKo, a b o  cpncKoxpBaxcKHox ja3Hi< ce cpeKaBaax cjio>KeHHxe j i o t h h  HMHita 
Hotimir, Hotislav h  xnnoKopHCTH'íHHxe HMHfta Hota, Xomaiu, Hote, Hotko, 
XomuAO1.
CjiOH<eHnxe j ih h h h  H im a a  ofl obo ) T a n  3 a c e ra  He ce  oxK piienH  b o  MaKe/joHCKa- 
xa aHxponoHHMHja. Bo Hcxopi-icKHxe nncMeiiH cnoMeHHipi ce 3aqyBaHH caMo o fl- 
¿íeJiHH xnnoKopHcxHHHH (JjopMH o #  BHflox Xomeiu, XomuH. O ßaa npa3HHHa Ha 
cxapnoT  MaKeflOHCKH aHTponoHHMHCKH HHBeHxap flenyMHO mo>kc fla ce aonojiHH
1Jan Svoboda, Staroceská osobni jména a naše prijmeni, Praha, 1964, cT p . 76; Maria Ma­
lee, Budowa morfologiczna staropolskich zlozonych imion osobowych, Warszawa, 1971, exp. 74;
Mapiian ByñTOBjiq, JJpeBHepyccKne mmibVLe HflieHa b rpacjxjumi Co4)hhckhx coSopoB I\neBa
h HoBropofla (XI—XIV bb.), Onomástica, r . XXVI, Warszawa, 1981, crp. 210—211; Mate
Šimundić, Rječnik osobnih imena, Zagreb, 1988, CTp. 142; Mnjinaa TpKOBHh, Pe^miK jihhhhx
HMeHa KOfl Cp6a, Eeorpaa, 1977, cip. 203.
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co efleH o c B p x  B p 3  ,n ;H C T pH 6yio ijaT a Ha Mop<f)eM aTa xom-¡x~om- b o  M anefloH C K aT a 
T o n o H H M H j a ,  h i t o  eflH O B peM C H o e  n e n  h  H a  o B o j npHJior.
O T e m e B O
IlH C M eH ii n o T B p f ln  o «  n o cT ap H O T  h c t o p h c k h  n e p H O fl 3 a  H M exo H a  c e n o i o  
Omeiueeo (P e e e H C K o ) H e c e  p e rH C T p iip a H H . Bo n o i í o s a T a  nmrepaTypa o j k o h h m o t  
e  3 a6 e jie> K eH  c o  p a3 n H H H H  o S j i h h h .  Co cpopM aT a Omeiueeo h m c t o  H a  c e n o i o  c e  
ynoTpeSysa K aj K ’h h o b ,  a  b o  h c t h o t  o S j i h k  e 3 a 6 e n e > K e H o  h  H a K a p T a T a  o #  Ja- 
p a H O B 2 . Ha K ap T aT a  o r  C e n H ir r a e B  H 3 f la # e H a  b o  H e ro B a T a  paSoTa 3 a  cJioB eH C K H Te 
TonoH H M H  b o  A n 6 a H H ja  h m c t o  H a  c c j i o t o  e  0 3 H a y e H 0  n a n o  Xomeiuoea3. Bo HM eHH- 
k o t  H a  H aceJieH H T e M ecT a b o  J y r o c j i a B H ja  o #  1930 r o t u n a  o B o j o j k o h h m  e  p e r n -  
C T p H p a n  KaKO Otesevo4. Bo c i i h c o k o t  H a  om iiT H H H T e h  H a c e n e H H T e  M ecT a b o  CP 
M a K e flO H H ja  op, 1981 ro f lH H a  0 ) k o h h m o t  e  3a6 e .ie> K H  c o  ( jjopM aT a Omeiueeo5 KaKO 
h i t o  r o  H M eH yB a h  m c c h o t o  H a c e n e H H e . E t h h h h t c  o #  o j 'k o h h m o t  c e :  omemoenaneii 
(m ) , omemoeuaHKa (> k ), omewoena.HU (m h ) ,  a  k t c t h k o t  e  omemoecKu.
H m c t o  H a  cejiO TO  Omeiueeo n p e T C T a s y B a  n o cecH B H O  o 6 p a 3 y B a H > e  flo 6 n e H O  
ojx n p B o S H T H a  aT p n S y T C K a cH H T arM a *Xomeiueeo (Ceno) H H jan iT O  n p H fla B C K a  k o m -  
n o H e H T a  e  o 6 p a 3 y B a H a  o a  m r a t  o t o  m e  Xometu c o  npH /jaB C K H O T  cycpH K c -ee b o  
cjbopM aTa 3 a  c p e ^ e H  p o  -eso6. X h i i o k o p h c t h ^ h o t o  HM e Xomem e  H 3B efleH O  c o  
a H T p 0n 0HHMHCKH0T cy(|)H KC -eiu o f l  J iiraH H T e K M H ita  Xom, Xome k o h  c e  f lcpH B aT H  
o f l  CJio>KeHHTe aH T ponoH H M H  Xomuc/iae, XomoMup h  e n .  J I h i h o t o  HMe Xomem e  
3 a c B e fl0 H e H 0  b o  MaKe,ij0HCKH0T aH T ponoH H M H C K H  cHCTeM a  c e  c p e i< a i ía  b o  n e n iK a -  
T a :  Chote!; h  b o  n o n c K a T a  a H T p o n o H H M u ja : Choc.iesz1. B o  H aniH O T  a H T p o n o H H ­
MHCKH (J)OHfl c e  n o 3 H aT H  h  f l p y r n  j i h ^ ih h  HMHn>a o 6 p a 3 y B a H H  c o  x h h o k p h c t h h h h o t  
cytJ)HKC -eiu KaKO h i t o  c e  X H noK opH C T H H H re Eoedeiu, Bpaueiu, JJpasiem, Muc/iem, 
Pa/ieiu, yzjieiu h  b o  T onoH H M H jaT a ffoñpem, Podem, ro/ieiu, Janeiu, 06/ieiu k o h  
c e  H a o fa a T  b o  0C H 0B aT a H a  ojKOHHM HTe JJoópeiuemfu ( c e n o  b o  C r p y M ir a K o ) ,  To- 
deuieeo ( c e n o  b o  H e B p o K o n c K o ) ,  roneiueeo ( c e n o  b o  ¿ e M H p x H c a p c K o ) ,  Janeiueeo 
( c e n o  b o  K y K y u iK o ) ,  OSnemeeo ( c e n o  b o  K o n a H C K o ), a  c e  ja B y B a  h  b o  n o n H M o p -  
4>eMHHTe cycpHKCH -emKO, -eiuuH K a j nH H H H Te HMH:i>a JJoópeiuKo, IlypemKO, Pa- 
jieiuKO', ffoñpeiuuH c o  i h t o  c e  n o T B p n y B a  H e ro B a T a  n p o n y K T H B H O cT  H a  H a n ia T a  
ja3 O T H a  T e p H T o p H ja . J I h h h h  HMHH>a o 6 p a 3 y B a H H  c o  o B o j eytpH K C  c e  n 0 3 H a T H  b o  
a H T p o n o H H M H jarr a  h  H a  n p y r m 'e  e n o B e H e K H  ja s H H H : 6 y r .  JIio6eiu, Maneta, Muneiu, 
Hedem, Ojieiu, c p x p .  Eoedeiu, Epameui, JJoñpem, Mu/ieiu, c n o B e H . Godes b o
2B. K'bHHOB, H 36paH H  n p o iisB efle iiH H , C ocJihh , 1970, CTp. 541; f l .  flpaH O B , K a p i a  Ha 
MaKeflOHUH b  reorpaiJiC K H Te h rp a in m H  b  M-fcepna 1 : 300 000, CocJ>hh, 1933 (n o H a ia M y : K a p T a ).
3A . M . C en H in e B , O iaBH H CK oe H aceneH H e b  A n6aH H H , C ocJjh h , 1931, (bo n p a n o r  HMa 
K apT a).
4Rečnik —  im enik mesta Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1930, CTp. 330.
5CHCieMaTCKH c n a c o K  H a oninTHHH h  HacejieH H  M e c ra  b o  CPM , CKonje, 1981, CTp. 57.
6BjioiHMje>K I lja H K a , TonoHOM acTHKaTa Ha O xpH flC K o-npecnancK H O T  6a3eH , Cnonje, 1970, 
ctP . 117— 118.
7Jan Svoboda, op. c it . ,  c ip . 36; M aria M alec, Staropolskie skrćcone nazwy osobowe od  
im ion  dwuczlonowych, Warszawa, 1982, CTp. 87.
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TonoHHMor Godestice, noji. Bolesz, Dalesz, Godziesz, Lubiesz, M ilesz, Solesz, 
nem. Boles, Budes, Domei, L'ubes, M ires, pyc. Murern8.
IlßeHTHtieH TOriOHHM CO 0)K0HHM0T OmeiUeßO  H a MaKeHOHCKOXO ja3HHHO nOA - 
p a y je  e  p e r a c T p u p a H  b o  TypcK H ox n o n n c e H  nec|>Tep 6 p .  5 0 8  o h  1 4 6 7  ro flH H a b o  
BHJiaeTOT J J o j ih h  ,L [e6 ap : .u esp a  X o m e iu e e o 9 . ü o flO H H a , o ß o j  TonoHHM b o  o 6 j ih k o t  
X o m e iu u ,  K oj e aJi6aH H 3H paH a (|)opM a Ha - u ,  e 3a5eJie>KCH H a K apT aT a K aj Cejinra- 
^ e B , a  c e  H a o ra  jy ro 3 a n a f lH o  ojx I le n iK o n e ja  b o  A u ß a H H ja .
O xentT H ija
3 a  eTHMOJiorHjaTa Ha noTaMOHHMOT Omeuimutfa, peKa Hoja ce BJiHBa bo pena  
Tono.una, ßecHa npHTona s ä  Bapnap, cßoe MHCJieme HCKajKaji HßaH JlypHflaHOB 
bo HeroBaTa paßoxa 3a xHflpohjhmhjaxa Ha BapnapcKHOT cHcxeM. TpruyBajicn oh  
HenoTBpHeHHOT oöjihk Ha noTaMOHHMOT *Chotenbstica, Toj CMexa nena HeroBaxa 
0CH0Ba e H3Befl;eHa oh jihhhoxo HMe *Chotem. Bo norjiefl Ha HeroBaxa 3ßopoo6pa- 
3yBanKa cxpynxypa XfypHflaHOB noxaMOHHMOT Omemmuifa ro xpexHpa Kano oöpa- 
3yBaite o cy<t>HKCox -mmuifa <  -b S K -ica 1 0 .
HcKa>KaHOTG rcreimixe Ha JlypnflaH O B oxBopa npocxop 3a H3HecyBan>e h  
Ha flpyrH MHCJien>a 3a exnmojiorHjaxa Ha oboj noTaMOHHM. Cnopen Hac, bo ocho- 
Baxa Ha noTaMOHHMOT Omemmuifa mo>kc na ce Kpne jihhhoxo HMe X om em a, Koernxo 
e o6pa3yBaHo co cy(|)HKCOT -em a  oh  fleMHHyxHBHoxo HMe Xom e  (: Xom ucnae, 
XomoMup h  cji.), xana mTO npHMapHaxa cJxipMa Ha noxaMOHHMOT ite ÖHfle *X om ew -  
muifa HoSnena oh nocxapa npHnaBCKa CHHxarMa *Xomeiuma {PeKa). H pn  oßpa3y- 
B aibexo Ha npHHaBCKaxa KOMnoHeHxa, 3Ha*iH, y^ecxB yB a iioccchbhhot cy<f>HKC 
-jb bo 4>opMaxa 3a >KencKH pon - ja . IIo oxiiafaibexo Ha HMeHcnaxa KOMnoHeHxa o h  
CHHxaraaxa *Xometuma {PeKa), npHflaBCKHOT n eu , cera bo (f)yHKimja Ha ejnm xim - 
ho HMe, 6hji noH-Tio>KeH Ha cyncxaHTHBH3aHHja co cytJiHKCox -ui(a. ¿epHBanncKHOT 
MOfleji Ha TonoHHMHTe oöpa3yBaHH oh aHxponoHHMHCKH ochobh co cyc}iHKCox -j b 
+  -U lfa  e n03HaT BO MaKeHOHCKHOT TOnOHHMHCKH CHCTeM, H°KyMeHXHpaH BO 16 
Ben. Bo oßoj TonoHHMHCKH Monen ce BßpojyBaaT, Ha npHMep, o jKOHHMHxe B pa-  
Heiumuiia (cejio bo KiraeBCKo) h  C/ioeiumuifa (cejio bo JieMHpxHcapcKo), hhhiuxo  
HMHaa npexcTaßyBaax MeTOHHMHCKH o6pa3yBaH>a oh  nocxapn hmhim Ha p en n , 
koh ce perHcxpHpaHH bo CjieiraeHCKHOT k o h h k  oh 16 BeK: Bpaneiifuifa, C/ioaeiifUif11. 
Bo 0CH0Baxa Ha OBHe ojkohhmh ce Haoraax jnnnnire HMHaa Bpauem a  H3BefleHO 
oh aHxponcHHMOx Bpane oh B pan  h  Cnoeema H3BefleHO oh Jihhhoxo HMe Cnoee 
oh Cnoeen Koe e ennaKBO co exHHKOT CAoeenj-u hjih e H3BeflCH0 oh  CKpaxeHoro 
jihhho HMe Cjioe (: Eozocjioa, JJoöpocjioe h  cji.) co aHxponoHHMHCKnoT cy(|)HKC
8HopaaH 3aHMOB, Etjirapcrai HiweHHK, Cocina, 1988, crp. 142, 145, 151, 160, 174; M a­
muja T p K O B H h , Pe^HHK..., C T p. 38, 45, 77, 132; Maria Malee, Staropolskie..., c T p .  87—88; 
Jan Svoboda, op. cit., cip. 150.
9MeioflHja C o k o j i o c k h ,  TypcKH flonyM eH T H  3 a  H C T o p H ja ia  H aM aK eflo H C K H o i H a p o A , o m m i p -  
h h  n o n n C H H  fle tj3T e p n  o f l  XV B eK , t .  I I I ,  Cnonje, 1976, c r p .  361 ( n o H a T a ia y : Typ. ä o k . ,  III).
10Ivan Duridanov, Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle, Köln, 1975, 
d p .  102—103.
11 A. M. CejinmeB, MaKeAoncKiie k o a h k h  XVI—XVIII b c k o b ,  Cotjnra, 1933, crp. 64.
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-en, en. cpxp. Bpau, Bpaueiu, Bpamo', Cjioeemo, Cjioqko, 6yr. Bpaua, Bpaue, 
BpaHUJi; Cjios, Cnoeeu, Cnoeyu12.
O t h h
MnKpoTonoHHMOi Omuu ’noroJieMa MecHoci co HHBje h  co ,n;a6oBa rnyMa’ 
(c. BHTOJinmxa, MapnoBCKo) nepTCTasyBa ejimmraHo HMe co nocecHBHo 3naueite  
KoeniTO noTeKHyBa o/j HeKorauiHaTa CFHTaraaTCKa (|)opMa * Xomuu (JJo/i, Pud). 
Bo HeroBaTa ocHOBa MO>ne p,a ce Kpne jihuhoto hmc Xoma Koe npeTCTaByBa xn n o-  
KopHCTH^BO o6pa3yBaH>e H3BefleHO ofl cKpaTeHOTO jihuho HMe Xom (: Xom uM up, 
Xomucme h  en .) co xmioKopucTmiHHOT cycfmKC -a. ManiKH j ih iiih  HMHaa fle- 
pHByBaHH co ey(j[)HKCOT -a, KOH aeHec ce noHeoßiCTHH bo HamaTa aHTponoHHAin ja, 
ce coqyBaHH bo oeHOBHxe h Ha flpyrn oj'kohhmh Ha MaKe/joncKOTO ja3HTiH0 nofl- 
pa^je: Eopa bo Eopuuo (KpyraeBCKo), Bona bo Bojiuho (OxpHflCKo), rpym a  bo  
rpymuHO (CKoncKo), JJeda bo JJeduuo (PaflOBHiiiKo), Knewca bo K wokuho (K h- 
ueBCKo), Kpua bo Kpmino (K o tcb ck o ), Tpeôa bo Tpeôuuo (BpoflCKo).
J^OKOJiKy KpajHOTO h  bo Omuu <  *XomuH  e 3aTBpflCH0 bo noHOBO BpeMe, 
uiTO e Mo>KHa nojaBa Ha flHjajieKxeu iuiaH, Torara TpeSa aa  oqeKyBaMe npn  He- 
roBOTO o6pa3yBaH>e fla yiecTByBa npHflaBCKHOT cy<J>HKc -j&, a bo HeroBaTa OcHOBa 
Æa ce Haofa JimniOTO HMe Xomuu (b. Omuna).
O m a a
ÜOTaMOHHMOT Omuna, p e n a ,  fleciia npHTOKa Ha p .  Eperajnmna, npeTC T aB yB a 
noeecH B H a TonoHHMHCKa cjjopM aqiija  a o S n e n a  o fl n o c T a p a  iipH Aanci-ca cHHTarM a 
*Xomuna (Pexa) n n jam T O  aTpnßyTC K a K O M iioneirra  e  o 5 p a 3 y B a n a  c o  npnflaBCKHOT 
eytpHKC -j& b o  (})opMaTa 3a > k c iic k h  p o a  -ja . Bo ocHosaTa Ha noTaMOHHMOT ce 
H a o r a  jw m h o to  HMe Xomuu13. X h i i o k o p h c t h u h o t o  HMe Xomuu, K oe e  n03H aT 0 
h  b o  H am aT a aH T ponoH H M iîja, npeTC TaB yB a flepuB yB aH O  hms HSBe/jeHo co am po- 
noHHMHCKHOT cycJîHK'c - u h  o j\ jnraanre HM H ita Xoma, Xomo (: Xomuc/iae, Xomo- 
Mum h  c i l . ) .  Bo noJici-caTa TonoHHM Hja c e  no3H aTH  TonoHHMHTe b o  m ija n iT o  OcHOBa 
c e  H a o r a  j i h ^ h o t o  HMe Xom uu: Chotynia, Chotyniec, a  b o  1330 ro flH H a Ha c p n c K o -  
xpBaTCKOTO jasH ^H O  n o f lp a ^ je  e  3a6 e jie> K eH  TonoHHMOT Xom una Popa14 m ï j a m r o  
npH ^aB C K a KOMnoHeHTa e  h c t o  T a n a  o 6p a 3yB aH a o fl j i h ^ h o t o  HMe Xomuu c o  n o -  
eeC H B H H O T  Cy4>HKC -ja . n p O fly K T H B H O C T a  Ha eycjDHKCOT -UH  K aK O  flepHBanHCKH 
eneM eHT e  sa S e n o K J iH B a  b o  aHTponoHHM HjaTa Ha c j i o b c h c k h t c  ja 3 H n n . J Ih m h h  
HMHH>a o6pa3yB aH H  c o  0 B 0j cy(|)HKC c e  n p n ey T H H  bo iciiikhot : Bezdin, Hostin, 
V u bin , P fib in , noxtCKHOT : Borzyn, Dobin, M alin, M yslin , epncKOxpBaTCKHOT : 
Epamuu, rpyjuu, ffa ô u H , JJoôpuu, Ma/iuu, Oñpuu, TIpuôuu, Paduu, Pa/iuu, Cna-
12M m nm a rpKOBiik, PeqiiHic..., d p .  181; ÎïopflaH 3 a H M 0 B , EtJirapcra H M e H H K ..., c ip .  
56, 201.
13Ivan Duridanov, op . c it . ,  erp. 193.
14T i. J I ,a H ira n h , Pje^iHHK h3 K&nHteBHHX CTapnHa cpncKHX, I I I , Beorpafl, 1864, e rp . 420.
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euH, SyrapcKHOT ja3HK: E o e u h , B u ó u h ,  B/iadun, Focmun, JJapun, JJpazuH, M u a u h 15 . 
OBoj cy<J)HKc e no3HaT h bo MaKeflOHCKaTa aHTponoHHMHja \E o d u H ,E o M C U H ,E o j-  
h u h , B u ó u h ,  BecejiuH, Bnadun, B o u h ,  ¿ Jo ó pam uH , JJoSpun, JJo j'huh , ffpa/iun, jK u -  
eouH, JbyóuH, M aA U H , P cu iuh . h flpyra.
OTHIIiaHH
HMeTO Ha cen0T0 Ommuanu (fleSapCKo) e 3a6ejie>KeHO bo TypcKHTe mimaHii 
H3BopH oa  15 ii 16 BeK. Bo TypcKHOT nonnceH netjwep oh 1467 roHHHa ojkohh-  
mot e 3a6ejie>KeH co (JiopMaTa Xomuiua.Hu, a bo TypcKHOT nonuceH flecjrrep oh  
1519 roHHHa hmcto Ha ceji0T0 e  perHCTpnpaHo KaKO X -o -m -m -a -u -u 16 :> Kaj K ’hhob  
ojkohhm ot e 0fl6ejie>KeH co <f)opMaTa Omumane, a Ha KapTaTa Ha JapaHOB e Omu- 
m c lh u 11 . Bo HMeHHKOT Ha HacejieHHTe MecTa bo JyrocjiaBnja oh 1930 roflHHa HMe- 
to  Ha cenoTO e 3anHraaHo Kano Otišane, a M . OHJiHrioBiró ro 6ejie>KH co cJjopMaTa 
Omuiuauu18. MecHOTO HaejieHHe cb octo  ceno ro HMeHysa Kano Omumanu, eT- 
HHHHie ce omuiucmeif. (m), om um am a  (>k ) ,  omumauiiu (mh), a k tc th k o t  e ommuKu.
Cnopefl J. 3aHMOB3 HHeuiTO TOJiKyBaibe e npHtjpaTeHo h oh B. IljaHKa, 
ojkohhmot Omumauu e cthhhko HMe 06pa3yBaH0 co cy<J)HKCOT -jauu oh toüohhm 
co 0CH0Ba *Omuui- hito  ro H3BeflyBa oh Hcne3HaTaTa HMeHKa omuiu 3anyBaHa bo 
cpncKOxpBaTCKHTe JieKceMH otiš, otila  co 3HaHeite ’tcmho, BJia>KHO, ocoj'ho MecTo’ 
HoSnenH oh nocTapHTe *otihjb, *otihja, en. bo pyc. omuiube ’thxo  BpeMe’19.
lloarajih í oh hctoph ck h  HOKyMeHTHpaHHOT oSjihk Ha ojkohhm ot Xom um anu, 
Kane iu to  e sa^yBaH kohcoh3H tot *  bo noqeTOKOT Ha HMero, CMeTaMe fleisa ojko- 
hhm ot MO>i<e na ce H3Bene oh tohohhm h KaKO iu to  ce *Xom uui (JJoa) ,  *Xom um a  
(.Bbcb) . IIpHHaBCKaTa K0Mn0HeHTa bo npBo6nrasiTe npnflaBCKH cjjopMii *Xom um / 
*Xom uiua  e  o6pa3yBaHa oh jihhhoto HMe X om uiu(a) co npHflaBCKHOT cyc})HKC -5 
(: *-os), oflHocHo co HeroBaTa Mena Bapnjanra -b, -a  hjih oh jihh hoto  HMe *Xom ux  
CO npHflaBCKHOT ey(|)HKC -jb , - ja  (: *ios). AHTpOnOHHMHCKHOT Cy(J)HKC -uiu , Koj 
6hji npoflyKTHBHa flepHBanHCKa MopcfoeMa bo cJiOBCHCKHTe ja3HHH: 6yr. Ee/iuui, 
Epam um , Fajiuiu, M anuiu, M ujiuiu, Padum , cp xp . Eopum , JJecuui, P adum , nojx. 
B orzys, C h w a lisz, M a lis z , M y s lis z , Pnosisz, S ta n isz , nem . Č rniš, C hotis, U u b ií ,  
S la v iš20, bo HanraoT anrponoHHMHCKH chctcm  e CJiaSo npHflyrcraBeH KaKO caMO- 
CToeH flcpHBaHHCKH eJieMeHT21, TyKy Kano nojiHMopc|)eMeH cycjom-cc upornupeH co 
cycJ^HKcoT -a : E ejiuw a, E opum a, Benuiua, fíañuiua, Jhyóum a, M enuiua, M unum a,
1 ! J a n  S v o b o d a ,  o p .  c i t . ,  c i p .  1 6 0 ;  M a r i a  M a l e e ,  S t a r o p o l s k i e . . . ,  C T p . 1 4 0 ,  M a m u j a  T p K o -  
B H ii, P eM H H K ..., C T p . 4 5 ,  6 9 ,  7 1 ,  7 7 ,  1 2 6 ,  1 5 0 ,  1 6 1 , 1 6 5 ,  1 8 0 ;  O recfjaH  H j r a e B ,  P en H H K  H a jn re H H T e  
h  cjpaMHjiHHTe H M eHa y  E t J i r a p n i e ,  C o t a n a ,  1 9 6 9 ,  C T p . 7 9 ,  1 0 9 ,  1 1 3 ,  1 3 9 ,  1 5 7 ,  1 8 1 ,  1 3 3 .
16M e T 0f lH ja  C o k o j i o c k h ,  T y p .  h o k . ,  I I I ,  C T p . 3 7 7 .
1 7 B .  K i o t o b ,  o p .  c i t . ,  C T p . 5 6 2 ; ¿1 . Í Ip a H O B , K a p i a .
18R e č n i k  —  i m e n i k  m e s t a  K r a l j e v i n e  J u g o s l a v i j e ,  B e o g r a d ,  1 9 3 0 ,  e r p .  3 3 0 ;  M .  O h ü h -  
n o B H f e ,  J I e 6 ap c K H  J I p h m k o j i ,  C K o n ib e ,  1 9 3 9 ,  C T p . 6 .
1 9f ío p f l a H  3 aHM0 B , 3 a c e j r a a H e  H a  S u i r a p c K H T e  C jiaB H H H  H a EajiK aH C K H H  n o n y o c T p o B , 
C o c J jh h ,  1 9 6 7 ,  CTp. 1 5 6 ;  B n o r i iM je a c  I l j a H K a ,  o p .  c i t . ,  crp . 4 8 .
2 0 C T e $ a H  H i t o b ,  o p .  c i t . ,  c r p .  7 0 , 8 8 ,  1 2 5 ,  3 1 7 ,  3 3 4 ,  4 1 6 ; M a r a m a  T p K O B H h , P eM H H K ..., 
C T p . 4 2 ,  7 4 ,  1 6 5 ;  M a r i a  M a l e e ,  S t a r o p o l s k i e . . . ,  C T p . 8 8 — 8 9 ;  J a n  S v o b o d a ,  o p .  c i t . ,  C T p . 1 5 1 .
2 1 T p a j n o  C T aM aT ocK H , J I h h h o t o  HM e J I h m h t p h ( - ) ,  - j a )  h  H ero B H T e f le p jre a T H  b o  M aK e-
flOHCKHOT j a 3H K , M aK eflO H C K H  j a 3H K , r o f l .  X X I I I ,  C K o n je ,  1 9 7 2 ,  c r p .  2 5 7 .
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Padrnua, Pajiuma, Cmanuma, Xpanuma. HHaKy, nojiHMOptfjeMHHOT cy<J>HKC -uma 
h c t o  Tana e  no3HaT b o  flp y rH T e  c j io b c h c k h  ja h h h :  cpxp. Epamuma, Bjiaduiua, 
JJaSuma, JJoSpuma, Munuma, Pamuma, noji. Bronisza, M alisza, Zazuisza. Cycpni-c- 
c o t  -ux, noj 6h j i  npoayKTHBeH b o  nocTapHOT nepnofl Ha H aim io T  aHTporioHH- 
m h c k h  CHCTeM, e nocBefloueH b o  j i h u h h  HMHH>a conyBanH b o  flpyrn to i io h h m h  
Ha HamaTa ja3HUHa TepHTOpnja: Xeajiux b o  o jk o h h m o t  (Pa/iuma <  Xea.miua (cejio 
b o  TeTOBCKo). HeroBaTa npo f l y k th b h o c t  e n o ro jie M a  b o  05pa3yB aK >eT0 Ha j i h h -  
HHTe HMHH>a b o  flpyrHTe c j io b c h c k h  ja3HHH: cpxp. Vladih b o  T0n0HHM0T Vladi- 
hovići, non. Milich , jiy>K. Budich, nein. Bofich, Hodich, Mstich, *Velich22.
Ojkohhm ot Xom umanu  <  *Xom uut’biiu  e  flo S n eH  npeKy TonoHHMH3aflHja Ha 
eTHHKOT *xomuiU’hHU ofl npBoSHTHHTe TonoHHMii *Xom um  (Ho/t), *Xom um a  (Bhcb): 
*xomum%HU >  *Xom um ;bHU >  Xom um anu. OvcJjhkcot -•fenu, Koj yuecTByBa npn  
06pa3yBaH>eT0 Ha c th h u k oto  HMe, e floGnen Kano pe3yjiTaT Ha ajiTepHaijHjaTa na 
a  ofl -(j)a n u  bo 'fe 3afl ak k oto  tu, a no Her0B0T0 3aTBpflHyBai&e h  nofl flejcTB0T0 
Ha TonoHnMHTe Ha -(j)enu  BonajioT i  npeMHHyBa naK bo a. rioflonua, no 16 BeK, 
n0neTH0T0 x  bo ojkohhm ot Xom um anu  ce 3ary6H.no Kano iu to  ce cJiyuH.no h  Kaj 
flpyrn TonoHHMH Ha HauiHOT ja3Huen TepeH: Pam m anu, Temoeo ofl nocTapHTe 
X pam m anu, Xmemoeo.
O t h u i t h h o
Bo TypcKHOT n o n n c e H  flecJiTep 6p .  4 ofl 1467/68 ro flH H a b o  T nT O B B eJien iK aT a 
H a x n ja  ceJiOTO Omummuno e perHCTpnpaHO Kai<o M e3 p a , a H e r0B0T0 HMe e 3 a -  
n n in a H O  b o  o 6 j i h k o t  Xomummuno23. Bo n 0H0B aTa JiH T epaT ypa h  b o  KapTHTe 
HMeTo H a c e jio T o  e  pa3JiHUH 0 p e rH C T p n p aH o . Kaj K’huob T oa e  3a 6e.'ie>KeHO co  
(popM aTa Xomuuieno, b o  reorpacjDCKaTa i<apTa o f l 1916 ro flH H a 0 jK0HHM0T e  3a -  
6 ejien<eH  KaKo Xomummuna24’. Bo h m c h h k o t  Ha HacejieH H Te M ecTa b o  Jy ro c J ia B H ja  
o fl 1930 ro flH H a h m c to  Ha c e j io T o  e H annm aH O  KaKo Otištino, a b o  K apT aT a Ha 
JapaH O B  0B0 j o jk o h h m  e  3a ia im a H  c o  o S j ih k o t  Xomeufeno25. Bo o i h c o k o t  n a  
onniTH H aTe h  H acejieH H Te M e c ía  b o  CP M aK eflO H H ja o fl 1981 ro flH H a h m c to  Ha 
c e jio T o  e  3a 6 ejie>KeHo KaKo Omummuno26. H e ro B a T a  flH jajieK TH a cjbopMa e  Omum- 
muno, eTHHipiTe ce: omummuneif (m ), omummunKa (>k), omummuniiu (m h ). Kre- 
t h k o t  e  omummancKu.
Ü M e io  Ha cejioTo Omummuno, cnopefl J. 3 aHM0B , K oj npn  HeroBOTO o 6 j a c -  
H y B a f te  T p rH y B a  o fl npB oSH T H a HeflOKyMeHTHpaHa cjropMa *Xomummane, e  eTiiHUico 
HMe 0 6 p a3 y B aH 0  c o  eycjjHKCOT -jane, a  b o  H ero B aT a  0CH0B a r o  n p e n o 3 H a B a  n a T p o -  
h h m h c k o to  HMe *Xomumme H3BefleHO o fl j i h h h o t o  i m e  Xomo, Xome c o  cyipHKCOT 
-umm- <  *-itj-21.
22Jan Svoboda, op. cit., crp. 147.
2 3M e T O f ln ja  C o k o jio c k h ,  A jie K c a H ^ a p  CTO jaHO BCK H, T y p c K H  HOKyMeHTH 3 a  H c r o p n ja T a  
H a  MaKeflOHCKHOT H a p o f l ,  o n m n p e H  n o n n c e H  fle(|>T ep  H °  4  ( 1 4 6 7 — 1 4 6 8  ro f lH H a ) ,  C K o n je ,  1 9 7 1 ,  
C T p . 1 4 6  ( n o H a ia M y :  T y p .  a o k . ) .
2*B. K t i r a o B ,  o p .  c i t . ,  C T p . 4 5 7 ;  T o n o r p a 4 > c n a  K a p i a  1 : 2 0 0  0 0 0 ,  1 9 1 6 .
25Rečnik — imenik mesta Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1930, CTp.330; JX- üpaiiOB, 
KapTa.
26CHCTeMaTCKH cnncoK Ha onumiHH u nace.neHH Mecía bo CPM, CKonje, 1981, CTp. 70.
2 7H o p f la n  3 a n M 0 B , 3 a c e j iB a H e . . . ,  CTp. 1 7 9 .
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Criopefl HarneTO MHcneae, ojkohhm ot OmummuHO npeTcraßyBa ejiHiiTHHHa 
TonoHHMHCKa cJjopMaipija o6pa3yBapa co upuflaBCKHOT cycjDHKc -uh bo c]3opMaxa 
3a op eren  pon -uho h  noïeia iyB a oh HCKoraumaTa ai-pnSyTcna cHHTarMa *Xo- 
muuimuHo (Mecmo). Bo iicroBa'ra ocHOBa ce KpHe jihhhoto HMe Xomumm{a) Koe- 
niTO e 06pa3yBaH0 oh jihhhoto HMe Xomio) (: Xomuc/iae, XomoMUp H cji.) co 
aHTpOnOHHMHCKHOT Cy(J)HKC -UUimia). ObO) aHTpOnOHHMHCKH Cy<J)HKC My e n03HaT 
Ha qeUIKHOT aHTpOnOHHMHCKH CHCTeM Kane HITO e HOKyMeHTHpaHO JIHHHOTO HMe 
Kubišta28. Hnaicy, b o  HarnaTa aHTponoHHMHja co noroJieMa npoflyKTHBHOCT ce 
KapaKTepH3Hpa cytjjHKCOT -umme, Koj ro  npeno3HaBaMe bo jihhhoto HMe Pado- 
Mupumuume flOKyMeHTHpaHO bo 13 BeK : a dpoyzu oy Eoyme/ib, do e^Hifa, do Pado- 
MupuHuuia29. CycJiHKCOT -umme Kano aHTponoHHMHCKH flepHBaipiCKH eJieMeHT e 
sacBeflo^eH h bo aHTpoüohhmhjaTa Ha ^eniKHOT : Probočište, Suzistë, V lcikë, h  
Ha pycKHOT ja3HK: Epamume, Be/iimutue, üaeAuiue, Tlempume, Pmume, Tammue, 
Typume30.
O T J ta
ÜHCMeHHTe nonaTOHH 3a hm cto Ha cejiOTO Om/ba (KyMaHOBCKo) flainpaaT 
oh 16 Ben. JÎMeHO, OBO) oj’kohhm co (jDOpMaTa Xom na  e  3a6ejie>KeH bo TypcKHOT 
iionHceH ne(J)Tep oh 1519 ropm ia, a bo TypcKHOT nonncen flecJîTep 6p . 85 oh 1570—  
1573 roflHHa cenoTo e HOKyMeHTHpaHo co hm cto Xom jba  h  co BTopo HMe K o ô u m 3 1 
Bo cjiobeHCKHTe nHCMeHH cnoMeHHHH oh 14 BeK bo KyMaHOBCKO ce 3acseflOHeHH 
TonoHiiMHTe Koôuao ’cejio’, KoôuAmmuifa ’peKa’ h  Koôujba PAaea ’njiaHHHCKT 
b p b ’. Tana bo JJyrnai osaTa rpaMOTa oh 1354 roflraa  co Koja ce noflapyBaan 
HMOTH Ha MaHacTHpoM Cb. EoropoflHHa bo ApxmieBim a ce cnoMeiiynaaT T o n o - 
HHMHTe Koôuao vs KoôuAiumuifa : ma ua Koôuao KoôuAbUfutfOMb, a bo MnjiyTHHO- 
BaTa rpaMOTa oh 1302 ro f lH ija ,  co Koja ce n o fla p y B a a T  hmoth Ha MatiacmpoT X h -  
JiaHflap, e HOKyMeHTHpaH toüohhm ot Koôu/ba tA a e a : u 3anAbMcane u KoôuAia 
rA a ea 32. O s a e  HCTopHCKH noflaTOUH yKa>KyBaaT Ha T oa fleKa nocT apO T o HMe Ha 
cejiOTO 6hjio Koôuao/Koôuaœ, a fleHeiiiHOTO HMe H a cejiOTO Om/ba e  noHOBO h  e 
npe3eMeH0 oh HCTOHMeHaTa peKa Om/ba <  *Xom /ba  h ito  noMHHyBa HH3 cejiOTO H 
ce BJiHBa bo JIumoecKa PeKa Kano Hej3HHa JieBa npHTOKa. Bo noHOBaTa HayHHa 
h CTaTHCTHtiKa JiHTepaTypa oj’kohhmot e peracTpHpaH bo n o se ć e  oôjihhh. T ana, 
HMeTO Ha cejiOTO HiiiHpKOB ro  6eJie>KH bo tJjopMa’ra H otla , a Kaj K ’hhob h  bo  
KapTaTa Ha JapaHOT e 3a6ene>KeHO Kano OmAH33. M . ByjHHHií ojkohhm ot ro
28Jan Svoboda, o p .  cit., CTp. 152.
2 9BjiaftHMnp Mouihh, CnoMemma 3a cpe/yiOBeKOBHaTa h noHOBaTa HCTopiija Ha MaKe- 
HOHHj'a, t .  I , CKonje, 1975, erp. 218.
30Jan Svoboda, op. cit., C T p. 152; A. M. CejinmeB, üpoHcxo>KAeHHe p y cc K H X  (JiaMHjiHH, 
iiHMHbix HMCH h npo3BHm, H36paHBie Tpyflti, MocKBa, 1968, cip. 126.
3 ‘ M c T o f l u j a  C o k o j i o c k h ,  K yM aHO BO  h  KyMaHOBCKO b o  t c k o t  H a  XVI BeK, IIpHJi03n — 
MAHY, O f l f le j i e im e  3 a  o n n iT ecT B eH H  H ayK H , V II, 2, C K o n je ,  1976, C T p. 80; M c t o a h  C o k o j i o c k h ,  
TypcKH AOKyMCHTH 3a HCTopHjaTa Ha MaKeflOHCKHOT HapoA, onniHpHH nonHCHîi flecJjiepH ao 
XVI B eK  3a ÉycTeH AH A CKH O T caïqiaK, t .  V, k h .  I I ,  CKonje, 1980, C T p . 526.
32F. Mikloshich, Monumenta Serbica, Viennae, 1858, e r p .  144, 64.
33A. HiirapKOBïj, 3 anaAHHT'b Kpanma Ha SirjiapcKaTa 3eMH, EtofoKKH h  MaTepHHJiH,
Co4)hh, 1915, C Tp. 92; B. K m piob, op. c it ., erp . 517; £ .  iipanoB, KapTa.
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perHCTpnpaji co oSjihkox Onuba, a TaKa e  3anHinaHo h  bo cmicoKOT Ha o iiih thh ktc  
h  HacejieniiTe MecTa bo CP MaKeflOHHja o a  1981 roam ia33“.
lÍMe-ro Ha C6J10T0 Omjba, a  nano u i t o  A03HaBaMe o f l  TypcK H T e H3Bopii, 6 h j io  
Xorruba. T oa  e m c to h h m h c k o  r a e ,  npeseM eH O  o,q h m c t o  Ha penara Om/ba <  *Xo?rvba 
h  iipeTcraByBa n o cecH B H a  TonoHHMHCKa (|)opM a ftoSneiia ofl npBoSHXHa afljeKTHB- 
Ha C H H xam a *Xom /ba  ( Pexa ) qnjauiTO npHflaBKa e  o 6 p a 3 y B a H a  co nocecHBHHox 
npnaaBCKH cycpHKc -jb b o  cpopMaTa 3a > k c h c k h  p o#  -ja . Bo HeroBaTa ocHOBa ce 
Haoía j i h h h o t o  HMe Xonui H3BefleHO o#  xHnoKopiíCTH'iHHxe H j r n a  Xorn, Xom o  
(: XomucAae, XomoMup h  c u .)34. Iicye3Har oxo jnraHO HMe Xom /i e 06pa3ysaH0 co 
(popMaHxox -a  Rano raxo ce o6pa3yBaHH, Ha npHMep, h  cxapoHeuiKHTe j ih h h h  
HMHíba *D rahl, * K rasl, B a d l,* T éch l,* T u ch l, * ¿ a d l, * Z id l35. J T h h h o to  r a e  XomA  
ro cpetfaBaMe h  b o  oHHMHjaxa H a apynrre cjioBeHCKH ja 3 H ip i, en . CJioBeH. O tlica , 
p yc. OmAe, non . C h otlan y36. Bo Hamaxa xonoHHMHja hcxo xana c e  nocseaoHeHH 
üHHHHxe HMHita o6pa3yBaHH co oBoj (popManx. Bo 0CH0Baxa, H a npHMep, Ha 
o jKOHHMHTe Fod/ieeo, ropuo h  JJoaho JJpazAuiume (cejia bo Pa3JioniKo), PaKAe 
(ceno bo IIpHJiencKo), PozAe (cejio bo T ctob ck o) ce KpnjaT jrayiiHxe HMHH,a 
FoÓA{é), JJpazA, PaKA, Poza.
lín a n y , TOJiKyBaaexo Ha H . JlypHflaHOB 3a exHMOJiornjaTa Ha noTaMOHHMOT 
OmA>a, Koj ro H3Be^yBa ofí xpaKHCKOxo *Atul-a(s') ofl *ad(u)~ co 3Ha^eH.e ’xen, 
flBHHíeae Ha BOfla’37, CMexaMe fle io  He Mon<e fla 6nfle nprojpaxjiHBO nopaan xoa 
h ito  xpaKHCKOTO r a e  uixo ce HaBeayBa e HeflOKyMeHxnpaHO, a npnxoa HanpaBeHaxa 
jiHHrBHCXHiKa anajin3a He ja on<J)aiía u;e;iocHo flepHBau,HCKaxa nocTanna npH co- 
3flaBaH.eT0 Ha hmcto .
IlocTapoTO r a e  Ko6uAo¡Ko6uAa e ^oSneno 03 npBoSiiina cHHTarMaTCKa 4>op- 
Ma * K o6uao (CeAo)l*Ko6uAa (BbCb) TiHjiiixo npn/jaBCKH qjieH e o6pa3yBaH co no- 
cecHBHHOX npHflaBCKH ey<|)HKC -a ( <  *-os)l~a. Bo HeroBaxa OcHOBa ce Haoía jihh- 
h o to  HMe K o6ua(o.) Koe ce Haora h  bo opohhmox Ko6uA,a rAaea. JIhhhoto HMe 
K o6ua ce cpcnaBa bo pycKaxa aHTponoHHMHja, a jihhhoto HMe Ko6uAa e 3acBe- 
flo^eHO bo nojicKaTa TonoHHMHja: Kobylin, Kobylino38. IIot£Imohhmot KoóuAmmu- 
ifa, perHCTpnpaH bo 14 BeK, cenara ce oflHecyBa Ha fleiieuiHaTa pena Om/ba. 
Osa HMe e H3BeflCH0 ofl cHHTarMaTa *Ko6uACKa (Pena) injurio npa^ascnn flCJi e 
o6pa3yBaH off raeTO Ha ceiiOTO Ko6uAolKo6uAa co npmjaBCKHOX eyepHKe -ck-, 
a noxoa npHflaBKaxa e cyncx aHXHBH3HpaHa co eyejjHKeox -uifa.
Ox o B HHa
HMexo Ha cejiOTO Omoeuifa TmoBBejieuiKo) He e peracxpnp iho bo nocxapn  
üHCMeHH cnoMeHHipi. HeroBHxe noxspflH flaTHpaax o #  n0H0B0 BpeMe. Taiu, B.
33aM. A. Byjiranh, Peqi-raK Mecía y ocJio6ol)eHoj oSjiacm CTape Cpónje, Eeorpafl, 1914, 
cip . 70; CHexeMaTCKH ciihcok Ha onniTHHH h HacejieHH Mecía bo CPM, CKonje, 1981, erp.
34flopflaH 3aH M 0B , EtrapcKii reorpac]?CKii HMeHa c - j t ,  CoiJ)hh, 1973, CTp. 138.
35Jan Svoboda, op. c i t . ,  c t . 169.
3 sfíopflaH 3 a H M 0 B , E t j i r a p c K H . . . ,  CTp. 138.
37Ivan Duridanov, o p . cit., CTp. 138.
38Franciszek Nieckula, Nazwy miejscowe z sufiksami -ov-, -in- na obszarze Wielkopol- 
skie i Malopolskie, Wrociaw, 1971, CTp. 272.
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K ’hhob i-imcto Ha o sa  cejio ro npe^asa co (JopMaTa Omoeuufa, bo Boeno-reorpacjjcKa- 
Ta KapTa oa 1916 ro/jHHa o)kohhiv.ot e saiininaii co oSjihkot Xomoeoua, a bo i-cap- 
TaTa H3pa6oiaH ofl JapaHos hmcto Ha cejio io  e o6e.Tie>KeHo nano Omoeutfa3 9 . 
Bo enHCOKOT Ha onniTHHHTe h  HacejieHme Mecxa bo CP MaKe#OHHja op, 1981 
roflHHa o)kohhm ot e perHCTpnpaH bo oSjihkot Omoew^a40. JÍ,eHec MecHOTO Hace- 
jienne csoeTO cejio ro HAicHVBa Kai<o Omoeutfa, a exHHHHTe ce omoeunaneif (m), 
omoeunaHKa (>k), omoeunami (mh). K tc tk k o t oh hm cto Ha cejiOTO e om om uKU.
PasrjienyBajiÍH n i  tohohhmhckhtc oSpasyBaita co cy4)HKCOT -umrna ( <  *-itj~), 
J . 3aHM0B, Koj CMera nena npHMapHo HMe Ha ccjioto e Omoeumma, HCKa>i<a.i MHCJie- 
i t e  nena bo HeroBaTa 0CH0Ba ce Haora jihhhoto HMe *Omo, ho npHToa ro flonyniTa h 
hmcto Omoeutfa 3a noe BejiH flena e 06pa3yBaH0 co cycjDHKCOT -oeutfa41. H .jlypH -  
flaHOB, naic, 0CH0BaTa Ha xhapohhmot Omaeutfa ja H3BeayBa ofl anejiaTHBOT 
*otava ’ceHO oa BTopa KOCHflSa’42. 3 a  ei’HMOJiorHjaTa Ha osoj ojkohhm noKSDKaji 
HHTepec h  C. PocnoHfl, koj ro  oxcJjpjia MHCJieH>exo fleio HerosaTa ocnoBa e H3Be- 
fleHa ojx jihhhoto HMe Orno h  ce onpeflejiyBa 3a rjieflHuiTeTO flena ocHosaTa Ha 
ojkohhmot OmoeuuimajOmaeumma, hito  ro  H3eflHaHyBa co Omoeutfa, noTeKHysa 
o,t; oniHToejioBeHCKHOT 3eMjoaejiCKH TepMHH omaea ’HOBa TpeBa Hoja pacTe no 
noKoceHaTa’43.
Cnopefl HarneTO MHCJieube, 3a npHMapHo HMe Ha cen0T0 Tpe6a a ce CMeTa 
oSjihkot Omaeutfa 3aToa hito  Her0B0T0 HMe, BcyuiHocT, e mctohhmhcko, o^hocho 
npe3eMeH0 o# hmcto Ha peKaTa Omaeutfa ’npHTOKa Ha PyflHH^Ka Pena -» npHTOKa 
Ha Bapflap’44, a HajBepojaTHo Tana rjiacejia nopaHO h flnjajieKTHaTa cJ)opMa, Ha 
cejioTo. OTTyna npoH3JieiyBa .nena 3a oc|)HHHjajiHa craHflapflH3HpaHa cJoopMa Ha 
HMeTo Ha cejioTo TpeSa jja ce npeTnonHTa (JjopMaTa Omaeutfa. XteHeuiHHOT o6jihk 
Omoeutfa e cenaKO floSiieH no n a T  Ha aHajiorHHTe flejcTByBaita Ha TonoHHMHTe 
o6pa3yBaHH co cy(|)HKCOT -oeuifa, en. Tucoeutfa.
H  noKpaj Toa hito  HeMaMe cnrypHH hctophckh noTap^H 3a hmcto Ha noxa- 
mohhmot Omaeutfa, MOHce fla npeTnocTaBHMe flena HeroBaTa nocTapa cJiopMa 6H.ua 
*Xomaeutfa. Bo Toj cjiynaj noTaMOHHMOT *Xomaeutfa 3a Hac npeTCTaByBa noce- 
chbho T0n0HHMHCK0 o6pa3yBaH,e H3Beji;eHo ofl nocTapa aTpn6yTCKa CHHTarMa 
*Xomaea (Pena) HHjamxo npHflaBCKa KOMnoHenxa e cyncxaHXHBH3HpaHa co cy- 
(Jjhkcot -utfa, no oxnara&exo Ha reorpacljci-cHOx anejiaTHB peKa nano HeA0B0JiH0 
H3pa3eH bo ja3HHHaTa KOMyHHKannja. üpHuaBCKaTa K0Mn0HeHTa ofl CHHTarMaTa 
*Xomaea e o6pa3yBaHa op, jihhhoto HMe Xomae co nocecHBHnoT npH/jaBCKH cy- 
<J)hkc -a ( <  *-05) bo (jpopMaTa 3a >KeHCKH pofl -a. JIhhhoto HMe Xomae e xHno-
39B. Km ^ob, op. cit., exp. 456; TonorpacJicKa KapTa 1 ¡200 000, 1916; ,11- üpaHOB, 
KapTa.
4 0 CiiCTCAiaTCKii c h h c o k  H a  o n n iT H H H  h  H a c e n e H H  Mecia b o  CPM, CKonje, 1981, C T p . 70.
41J. Zaimov, Die bulgarischen Ortsnamen auf *-isl- aus *-itj- und ihre Bedeutung für 
die Siedlungsgeschichte der Bulgaren in  den Balkanländern, Balkansko ezikoznanie, IX, 2, 
Sofia, 1965, c T p . 55.
42Ivan Duridanov, op. cit., CTp. 100.
43Stanislaw Rospond, Struktura i stratygrafia toponimow Typu -išt- w Bulgarii i Mace- 
donii, Onomastica jugoslavica, 3—4, Zagreb, 1973—1974, crp . 122; Petar Skok, Etimologijski 
rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. I I , Zagreb, 1972, crp. 577.
44J. I^Biijuh, OcHOBe 3a reorpatjiHjy h reonorHjy MaKeflomije h Ciape CpSnje, I ,  Beo-
rpa«, 1906, C T p. 207.
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KOpiICTIMHO HMe KOeillTO e  H3 B efleH O  Ofl XHnOKOpHCTHKOT X o m o  ( :  X o m U M U p , 
X o m u c n a e  h  cji.) co aHTponoHHMHCKHOT cy<j)HKC - a e .  K a n o  a ir r p oiiohumhckh j j e -  
pHBaijHCKH eneM eH T cy<f)HKcoT - a e ,  c n o p e f l  MHCJie&eTO Ha P .  B ou iK O B H ii, e  f lo -  
ö n e H , BcyniHOCT, Ha p e n a u n ja T a  cKpaxeHO HMe H a c n p e a ia  ochobho Ha Toj HaHHH 
iHTO cxpaTeHOTO HMe ( P a d o c m )  c e  ccjjaTHJio K a n o  ochobho H M e, a  ochobhoto r a e  
(.P a d o c n a e b )  n a K o  H3B e f le n o  n p n  hito hhbhhot cyc|)HKceH 0flH0c ce MaHHcpecrapan 
n p e K y  cjicmchtot - a e  K oj bo jasOTHOTO nyB C T B o c e  H3 flBOHH Kaico c y 4 )HKc h  
noHHau f la  c e  f fo a a B a  Ha CTapnxe npacJXOBeHCKH XHnoKopHCTHHHH cpopM H. Oboj 
hob cycJ)HKC, floSneH n o  naT Ha nceBflOflepHBaHHCKa nocranKa45, bo cpeßHHOT 
BeK 6hji npoflyKTHBeH 3 6 o p o o 6 p a 3yBaHKH ejieM eHT h c e  y n o T p e ö y ß a j i  3 a o 6 p a 3 y -  
B a i t e  Ha jih^ihh H M iim a bo cjioBeHCKHTe ja3HHii. JIhhhhtc hhhh>3 o6pa3yBaiiH c o  
cycJjiiK coT - a e  c e  n p H cyxH H  bo O flf le jn m  aHTponoHHM Hckh chctcmh n a  cjiobch- 
cKHTe jasH H H : c p x p .  B o g a v ,  D o b r a v ,  M i l a v ,  g e r n .  * C h r a s t a v ,  Z o r a n ,  a 3 a  ß e r o -  
B a T a  npoflyKTHBHOCT o c o S e n o  a o 3H aBaM e o #  j i i - m h h t c  h m h h > 3  o 6 p a 3yBaH H  c o  r i o j i n -  
M0p(|)eMHH0T c y 4 )HKC - a e e i f ,  K oj e  f lo ß n e H  co n p o n iH p y B a ifc e  H a cy(J)HKCOT - a e  co 
«eMHHyTHBHHOT cyc})HKC - b t f .  cpxp. E e n a e a i f ,  E o p a e a i f ,  f fo ö p a e b i f ,  J J p a z a e b if ,  f f y -  
ß p a e b ii ,  M m a e a t f ,  H era . *  M i l a v e c ,  R a t a v e c ,  R a d n a v e c 4 6 , M an . E o z a e e i f .  H e r o B a T a  
i io s i iH H ja  bo aHTp onoH H M H  ckhot eH eTeM  6iip,a 3aH B p C T eH a, c e n a K o ,  h  o f l  B J i i i ja -  
H u eT o n a  n 0CT0 )HH0T upj-maBCKH cycljHKG - a e .
OTyae
ÜHCMeHiiTe noTBpflH 3 a  h m c to  Ha ce jio T o  O m y n e  ( T c t o b c k o )  flarapaaT ojx 
15 B en . Bo TypcKHTe n on n ora  flecjpTepH 6p . 12 03 1452— 1453 ro^HHa h  6p . 4 
o fl 1467—1468 ro flH H a hm cto Ha ceji0T0 e  3a6ejie>KeHO co cf)opMaTa Xom yne: 
X -m -y-n-e, a b o  16 BeK ojKOHHMOT e floKyMenrapaH b o  Typ c k h o t  n o ra ic e H  #e<J)Tep 
ofl 1568—1569 roflHHa b o  o ö h h k o t  Xom yne47. Bo n 0fl0HHe>KHH0T n e p n o ß  h m c to  
Ha cenoTo Omyne e perncTpupaHO b o  noBeite reorpacjpcKH CTyaira h  Kapra. Bo 
CTyflnjaTa Ha BepKOBHH o jk o h h m o t  e 3a 6 ejie>KCH co (|)0pMaTa O m y u ie ,  a K ’h h o b  
ro 6 ejie>Kii KaKO Omyube, a Tana e 3anHmaH0 h  b o  KapTaia Ha JapaHOB48. JJeHeniHO- 
t o  o<J)HHHjajiHo HMe Ha cenoTo e Omyne KaKO h i t o  ro H 3 ro B a p a  h  m c c h o to  Hace- 
jieH H e. H e ro B H T e  c t h h h h  ce: omyrinanuH, (m ), omyH’u a m a  (>k), omyu’uaHu (m h ), 
a KTeTHKOT e omyrCcKu.
Hmcto Ha cenoTo Omyne npeTCTaByBa nocecHBHa TonoHHMHCKa (JjopMaijHja 
floßneHa ofl nocTapa upn^ascKa cH H T arM a *Xomyne (Ceno), a n e j3 H H H 0 T  n p H -  
flaBCKH fleji e o6pa3yBaH 03 jih'ihoto HMe Xomyn co nocecHBHHOT npHflaBCKH
4SP a flo c aB  B ouiK O BH h, Iz o n o m a s t ič k e  d e r iv a c i je  i  p o v o d o m  n j e ,  O fla S p a ro i H Jiam jH h  
p a c n p a B e ,  T a T o r p a f l ,  1978, CTp. 438.
46 M H JiH na TpKOBHh, P e * n m K ... ,  CTp. 34, 42, 131; M iu m aa  PpKOBuh, HMeHa y  fletiaH- 
ck h m  xpHCOByjbaM a, H o b h  Can, 1983, CTp. 72; Jan Svoboda, o p .  c i t . ,  c i p .  173.
47 M e T o f ln ja  C o k o j io c k h ,  T y p . a o k . ,  II I , CTp. 73; M eT O fla ja  C o k o j io c k h ,  A jie n c a n f la p  
C tojaH OBCK H , T yp . h o k . ,  CTp. 374; M cT O fliija  C o k o j io c k h ,  TypcKH flOKVM eimi 3a  H C TopajaTa 
Ha MaKejioHCKHOT H ap o fl, o n iim p e H  n o im c e H  ^ecJiTep 3a  C K oncw aoT  cam jaK  o ä  1568— 69 ro flH H a, 
V I/I , C K o n je , 1984, c ip . 372 (noH aTaM y: T yp . « o k . ,  V I/I).
48C. M . BepKOBH^t, T0n0rpa(]3HqecK0-3TH0rpa(J)HqecKHH o^epKt Mai<eflOHin, C.-IIeTep- 
6ypn>, 1889, crp. 351; B . K-b i m o b , op. c it . ,  c ip . 510; H .  ilpaiioB , Kapia.
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cyt|)H K C  -jb B o  (})opM axa 3 a  c p e ^ e H  p o #  -je49. H c n e 3H aT o x o  n n n H o  HM e Xomyn 
e  0 6 p a 3y B a H 0  c o  aH xponoH H M H C K noT  cyiJjHKC -yn  o f l  x n n o i - c o p n c x n n n x e  Xom, Xomo 
( :  Xomuóop, XomuMup h  c n . ) .  B o  a H x p o n o H H M n c K n o x  c n c x e M  H a  cnoB eH C K H T e 
j a 3HHH cy<|)HKCOT -yn  c e  y n o x p e 6 y ß a n  3a o 5 p a 3y B a n > e  H a n n n m i  h m h m :  c p x p .  
Epamyn, Budyu, B/iadyn, Fopyn, ffoópyH, M upyn, Padyu, 6 y r .  Eoeyn, Eomyn, 
Fanyn ,  Ma/iyn, M/iadyn, C/iadyn, n o j i .  Bogun, *Borun, Ciechun, Radun, *Siemun, 
r io J ia S . Dargun, Dobrun, Trebun, p y c .  Japyu, n e i n .  *Orahún, *Hostún, *Chotún, 
*Sestrún50. A H T ponoH H M H C K H T e f le p n B a x i i  c o  cyt})HKCOT -yn  c e  n o 3 n aT H  h  b o  
M aneflO H C K aT a a H T p o n o H H M H ja : E/iaeyn, Epamyn, B/iadyn, fíoópyn, ffpazyu, M u- 
nyn, Padyn, Cjiaeyu, Kano h  n n n n n x e  h m h m  Fopyn, Focmyn, Kpajuyu k o h  c e  
H a o r a a x  b o  ocH O B aT a Ha t o i i o h h m h t c  ropyuoeo ( c e j i o  b o  J Ip a M C K o ), rocmyn ( c e n o  
b o  H e s p o K o n c K o ) ,  KpajvyHUifa ( C x h h h k ,  C x p y M n n K o )  h  A p y r a .
OTyuiHniTa
OjKOHHMOT Omyiuuiuma (ceno b o  T c to b c k o )  e flOKyMenxnpaH b o  TypcKHOT 
nonnceH flecj^Tep o# 1452— 1453 ro^nna b o  (JopMaxa Amyiuumma h  Omyuiumma, 
co (JiopMaTa Omyiuutuma cen0T0 e perncTpnpaHO h  b o  TypcKHOT nonnceH neijtxep 
6p. 4  o,o; 1467— 1468 ro tu n a , a b o  TypcKHOT nonnceH necjjxep on 1568— 1569 
roflHHa HMexo Ha cenoxo e 3a6ejie>KeHO nano Omymumme51. Bo e^cH 3ancn 03 
1841 roflHHa HMexo Ha cenoxo ce cnoMeHyBa b o  o 5 jih k o x  Omyiuuufa, co (|)opMaTa 
OmyiuHuifa oj'kohhm ox e perncxpnpan i<aj K ’h h o b ,  a xana e 3anHniaH h  b o  napxaxa 
Ha JapaHOB52. Bo HMeHHKOT Ha HacejieHnxe MecTa b o  JyrocnaBHja ofl 1930 ro- 
AHHa HMeTo Ha cejiOTO e 3a6ejie>KeHO K ano Otušište, a n a n o  Omymutume e p e r n -  
cxpnpaHO b o  cnncoKoi Ha onuixHHHTe n n ace jien iiT e  Mecxa b o  CP MaKefloHnja 
03 1981 roflnna53. MecHoxo Hacenenne cBoexo ceno ro HMeHyBa nano Omymumma, 
a exHHHHxe ce: o m y m a u u H  (m ), omymaHKa (>k), omymauu (m h). K x c x h k o t 03 
0B 0j o )k o h h m  e omymKu.
C. PocnoHfl n  J. 3anM0B ojKOHHMOx Omymumma ro  CMexaaT 3a naxpOHHMHnHO 
HMe 06pa3yBaH0 co cy4)Hi<cox *-itj- 03 nnnHoxo HMe Omym H3Befleno 03 *Omo54.
Hmcxo Ha cenoxo Omymumma, cnpe/j HameTO M ncneite, npeTcxaByBa n o-  
cecHBHo TonoHHMHCKO o6pa3yBan>e. IIpBO, Toa Monee 3a npexcTaByBa ennnxnqiío  
HMe floSneno o#  nocTapa axpnßyrcKa cnH xarM a *Xomymumma (Bbcb) nnjaniTO 
npnnaBKa e o6pa3yBaHa ofl n a x p o H H M n c K o x o  HMe *Xomymummb co n o c e c n B H n o x  
npHAaBCKH cyiJiHKC -5 ( <  *-os), 0flH0CH0 co Menaxa Bapnjanxa -& bo 4)opMaia 3a
49flop1BtaH 3aHMOB, E’fcJirapcKH..., CTp. 138.
50MHjnma rpKOBnh, PeuHHK..., CTp. 46, 53, 55, 66, 79, 137, 168; Crecían HjraeB, o p .  
cit., CTp. 79, 85, 124, 317, 341, 455; Maria Malee, Staropolskie..., CTp. 143; Jan Svoboda, op. 
cit., CTp. 162.
5IMeioflHja Cokoiiockh, Typ. flOK., I II , cip. 50, 92; MeTo^Hja Cokojiockh, Ajiencanflap 
CiojaHOBCHK, Typ. flOK., cip. 323; Mero«Hja Cokojiockh, Typ. aok., V I/I, CTp. 257.
52JLy6. C io ja H O B H h , Q r a p n  cpncK H  3 a m ic H  u  i i a T i m c u ,  k h > . V, E e o r p a « ,  1987, CTp. 316; 
B. KwraoB, o p .  c i t . ,  C T p . 510; ¿I. ü p a H O B ,  K a p T a .
53Rečnik — imenik mesta Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1930, CTp. 331; CHCTeMaTCKH 
c n n c o K  Ha onniTHHH h HacejieHH MecTa b o  CPM, Cnonje, 1981, CTp. 70.
54Stanislaw Rospond, op. cit., C T p. 35; J. Zaimov, Die bulgarischen Ortsnamen C T p. 55.
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JKeHCKH pofl -a5S. IlaTpoHHMHCKOTo HMe *Xomymummb e o 6 p a 3 y B a n o  oh cmmr- 
MaTa *Xomyiuuuimb (cwh), HHjuiTO npHflaBCKH neu e o6pa3yBaH co cycjoHKCOT -a, 
oflHOCHO co BapHjairraTa -b, h jihhhoto HMe Xomyiu, a noToa co OTnara&eTO Ha 
HMeHCKHOT HJieH ofl CHHTaraaTa, npH^aBKa-ra e cyncraHTHBH3HpaBa co cyc|)HKCOT 
-ummb < *-itio , Koj ce KapaKTepn3Hpa co naTpoHHMHCKO 3Hatieite. Bropo, hmcto 
Ha ceitOTO Omyuiuuima MO>Ke fla ce H3Be,a;e oh  HeKoraraHa npHflaBCKa 4>opMa 
*Xomyma (Bbcb) HHjiirro npHflaBCKH fleji e 0Öpa3yBaH co npHflascKHOT cycjiHicc 
- a  OHHOCHO co BapHjaHTaTa -b oh jihhhoto HMe Xomyiu hjih co npHflaBCKHOT cy-  
4)hkc -jb ofl jihhhoto HMe *Xomyx, a noToa e H3BpineHa cyncTaHTHBH3auHja co 
HMeHCKHOT cy(f)HKC -muma (< *-itid). JThhhoto HMe Xomyiu, hito ce Kp He bo 
ocHOBaTa Ha o)kohhmot Xomymuuima > Omyiuumma e HSBefleHO ofl XHnoKopnc- 
THKOT Xom(o) (: XomuMup Xomucnae h cji.) co amponoHHMHCKHOT cy<|)HKC -yiu. 
Bo aHTpOnOHHMHCKHOT CHCTeM Ha CJIOBeHCKHTe ja3H H H  XHnOKOpHCTHHHHOT Cy<J)HKC 
-ym  npercTaByBa npo/iyKTHBeH 3 5 o p o o 6 p a3 y B aH K H  ejieMeHT 3a o6pa3yBaiben Ha 
jiH H H H  H M H a a :  cpxp. JJpazyui, M unym , IEezyiu, C/iaeym, 6 y r .  Eenyiu, Eopyiu, 
Epamym, ffoöpyiu, H edym , Cmauym, cjiOBeH. Raduš, Svetuš, non. Bodusz, 
Bratusz, Drogusz, M alusz, M itusz, *Rostusz, pyc. Eozym, Onmyiu, neni. Belús, 
B lahúí, D édúí, Dobrús, Hodús, M ladús, *Trebús56. HeroBaTa npoflyKTHBHOCT e 
o,npa3eHa h  b o  i ia m sT a  aHTponoHHMHja bo Koja cy<J>HKCOT -ym  ce ynoTpeöysa 3a 
o6pa3yBair,e Ha jx h h h h  hm hh>3 KaKO op c j io b c h c k h  Tana h  ofl HecnoBeHCKH o c h o b h  : 
Audpym , A uym , Enazym, Eozym, Bumym, rozym , ffu.wym, ffpazym , to p ym , 
Edym , M am ym , HuKym, Tpnym, Lfeemym.
Oía
Bo oßjiacTa Ilop en e ce Haora peioTa Ona KojauiTO My npnnara Ha cjih bot  
Ha peKaia TpecKa bo Koja ce b j i h b b  Kano ¿jecHa Hej3HHa npHTOKa. Bo 6.aH3HiiaTa 
Ha peKaTa Oua ce HaoraaT cejiaTa Taotceeo h Epe3uuifa (EpoflCKo).
3a noT eK JioT O  Ha noTaMOHHMOT Oua bo flocera im m a HaynHa j iH T e p a T y p a  ce  
HCKa>KaHH n o B e ić e  MHCJieita. C n o p e f l  J. 3aHM0B, noTaMOHHMOT Ona Pena n p e T C T a -  
ByBa TonoHHMHCKO o6pa3yBaH>e aepHByBaHO co nocecHBHHOT npHßaBCKH cy(|)HKC 
-jb, a HeroBaTa ocHOBa ja Hssĉ yBa ofl anenaTHBOT omeif, c tc ji. ombHb oa  ombifb57. 
Pa3rneflyBajibi ja eTHMOJiornjaia Ha 0B0j noTaMOHHM, H . JHypHflaHOB HCKa>KyBa 
M M C Jieite  flei-ca Oua {pena) noTeKHyBa 03 npacJioB. *A k ís  Koe ro  noBp3yBa co  
JIHTB3HCKH0TxHflpoHHM A x is58. O . JÎBaHOBanpH06 jacHyBa&eTOHaeTHMOjrornjaxa 
Ha ojKOHHMOT Onuna/ia (ceno bo ÆeJineBCKo), Koj ro  H3BeflyBa ofl aneJiaTHBOT 
onu, MH. on oko ofl npacjioB. *okos~, *oces- co  3HaneH>e ’1. oculus 2 . (MeTa<J>opa) 
H3Bop’ h rjx. nanu ’rp ee , rop n , ne*ie’, a 3 a  n o T K p e n a  Ha Hej3HHaTa xHnoTe3a, 
Mery flpyrare MaKeflOHCKH tohohhm h H3Be#eHH ofl anen. ohu, cn . Ee/iu One ’njia-
5SPa,n;M Hjio M a p o j e B u h ,  I Io c e c H B H e  H 3 B e f le m m e  y  c ia p o p y c K O M  je 3 H K y , B e o r p a f l ,  1985,
CTp.
56MHjnma rpKOBHh, PeHHHK..., crp. 82, 135, 149, 180; M aria M alee, Staropolskie 
c ip . 92; Jan Svoboda, op. c it . ,  crp. 152.
5 7H o p fla H  3 a n M 0 B ,  E tJ i r a p c K H . . . ,  CTp. 139.
5 S I v a n  D u r i d a n o v ,  o p .  c i t . ,  c i p .  7 3 .
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hhhcko Mecxo co ery#eHa BOfla’ (Byc{), JlepHHCKo), rn  HaBe^yea h  noTaMOHHMHTe 
Ma/ia Ona h Ona (Ta>KeBO, BpoflCKo)59.
Cnopefl HaiueTO MHcneH>e, noTaMOHHMOT Ona npeTCTaByBa ejinnra^HO HMe 
floSiieno ofl npnflaBCKaTa cHHTarMa Ona Pena HHjaurro npBoGHTHa (|)opMa 6mia 
*Xombua PeKa. IIp u  06pa3yBan>eT0 Ha npHflaBCKHOT flejx ofl CHHTarMaTa ynecTByBa 
nocecHBHHOT cytJjHKc -jb bo oSjihkot 3a H<encKH pofl -ja, a bo 0CH0BaTa Jie>KH 
JIHHHOTO HMe Xomblf. JJeMHHyTHBHOTO HMe Xomblf e H3Be,n;eHO Ofl XHnOKOpHCTHH- 
h o to  HMe Xom{o) (: Xomucsiae, XomoMup H cji.) co fleMHHyraBHHOT ey(J)HKC -btfb >  
-eif. JIhhhoto HMe Xombif e 3acBefl0qeH0 h  bo ocHOBaxa Ha ^eniKHOT TonoHHM 
Chotee. Bo aHTpOüOHHMHCKHOT CHCTeM Ha CJIOBeHCKHTe ja3HHH flCMHHyTHBHHOT 
eyeJjHKe -bif >  eif- npeTCTaByBa npoayKTHBHa 36opoo6pa3yBaHKa Mopc^eMa 3a o6pa- 
3yBaif>e Ha fleMiiHVTHBHii JIHHHH HMHH>a: cpxp . Boljac, Bratac, Dabac, Drazac, 
Ljubac, M ilac, Pribac, cjiobch. Svetec, Videc, neui. Belec, Crnec, Dobec, Domec, 
Chotee, Milee, Radec, pyc. Eenomeneii, Boponetf, /JeduAetf, JJoMeif, 3y6etf, Kopeneif, 
Cueeif, 6yr. Epameif, JJoSpeif, Ma/ieif, Mu/ieif60. JJeMHHyTHBHHTe jihhhh «Milita 
o6pa3yBaHH co eyeJjHKeoT -bif >  -e?/ ce 3acBefloqeHH h bo ManeflOHCKaTa aHTpono- 
HHMHja: Eoeoeetf, Epamu/ibif, B/iadbif, FpySbif, Jlumif, Padoebif, PajKoeeif, Xsianbif, 
a h hb hoto  npHcycTBO ocoSeHO e 3a6ejie)KHTejiH0 bo cocTaBOT Ha MHory to iioh h -  
mhckh eflHHHHH: Eejibif, BpüHbij, sKu/ibif, JKypbif, íÍHbtf, tJpubif koh ce HaoraaT bo 
0CH0BaTa Ha ojKOHHMHTe Eenue, Bpam e, )Kiume, )KypHe, Muñe, Impune h flpyrn.
Ha HarnaTa ja3HHHa TepHTopuja e nocseflo^eHO HCTie3HaTOTO ceno X ou a  h ito  
e flOKyMeHTHpaHO bo IIp 0flp0MCKH0T noMemiK, hhh ihto  3 a n n c H  ce flarapaaT oa  
15— 18 Ben, H3flafleH 03 T p iiro p o B O T 61 Ka^e ce Haorano cejioTo X ou a  He e 
n03HaT0, h o , 6HflejiÍH bo n0MeHHK0T ce perncTpHpaHH cena, raaBHO, o#  3anaflHa 
h  jy>KHa MaKefloroija, oco6eHo o#  BejieiiiKaTa, IIpHJiencKaTa 11 EHTOJiCKaTa oSnacT, 
He e HCKnyneHa MO>KHOCTa OBa ceno a 6hjio JioHHpaHo H enaje bo IIopeMKaTa 
o5jiacT, 0ffH0CH0 bo HenocpeflHa 6jiH3HHa Ha peicaTa O na. ÜMeHO, hmcto Ha cejioTo 
X ou a  Monte fla npeTCTaBysa mctohhmhcko HMe floSueHo o #  HMeTo Ha penaTa 
O na, t .  e. ofl nocrapaTa cjDOpMa *X oua <  *Xombua <  *Xombua Pena.
OniTaBa
HcTopncKHTe noTBpflH 3a HMeTo Ha cejiOTO Oiumaea (MerneHCKo) ce 3acBe- 
floneHH bo TypcKHTe nnmaHH K3Bopn 03 16 Ben. Bo TypcKHOT noimceH ,n;e(|>Tep 
ofl 1570—1573 robinia hmcto Ha cejioTo e perncTpnpaHO co (JiopMaTa Xoiumaea62. 
K ’hhob ojKOHHMOT ro 6ejie>i<ii co flBe cJiopMH: Otqaea (Xoufaea)63.
59Ojira H B a H O B a ,  MeomTe HMHH>a H a o6jiacrra no c j i h b o t  H a  Eperaumma, Cnonje, 1982, 
C T p . 112—113.
60Jan Svoboda, o p .  cit., C T p. 141; A. M. CejmmeB, IIp o H c x o > K fle H H e  c i p .  123; i l o p « a H  
3aHMOB, E - fc j ir a p c K H  HMeHHK ,  c r p .  34.
61CnoMemiK CpncKe KpajteBCKe AKafleMHje HayKa, I II , Beorpafl, 1890, crp. 188.
62AjieKcaHflap Ctoj aHOBCKH, TypcKH flOKyMeHTH 3a HCTopajaTa Ha MaKeAOHCKHOT Hapo«, 
onimipeH nonnceH «ei^Tep 3a KycTeHAHncKHOT canijaK oa 1570 roAHHa, t . V, kh. IV, Cnonje, 
1985, CTp. 130, 147.
63B. Km iío b , op. cit., CTp. 489.
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JJoKyMeHTHpaHaTa ojKOHHMHCKa (jjopMa 03 16 bck  3 onynrra 3a nocTapo HMe 
Ha cejiOTO a a  ro CMeTaMe oSjihkot Xouim aea  Koenrro MO>KeMe «a ro noflpe^HMe bo  
TonoHHMHCKHTe nocecHBHH o6pa3yBaH>a. Oj’kohhm ot Xoium aea  e  enHnTHHHO HMe 
H3Be,n;eH0 03 nopaHeniHa aTpHfíyxcKa CHHTarMa *Xoium aea  (Bbcb) HHjniTO npHflaB- 
ckh 3en e o6pasyBaH co n occchbhhot iipH^ascRH cy4)HKc -a (* <  -os) bo (fiopMaTa 
3a H<eHCKH po3  -a .  Bo 0CH0BaTa Ha ojkohhm ot ce Haoía Hc^ie3HaxoTo nHHHo HMe 
Xoium ae. XnnoKopHcnraHOTO HMe Xom m ae  e  o6pa3yBaHo co aHTp0n0HHMHCKH0T 
eycJ)HKC -a s  03 nH*m0T0 HMe X om m  H3Beneno 03 CKpaTeHOTO HMe X om  (: X om u- 
M up , Xomucnae h  en .) co xHnoKopHCTHHHHOT cycJ)Hi<:c -jb  KaKO h ito  ce o6pa3yBaHH 
xnnoKopHCTHHHTe, Ha npHMep, bo cp xp . Desb <  Des -jb ( <  D esislav) , M iljb  <  
M il-jb  ( <  M ilo sla v), Vladb  <  Vlad-jb  ( <  V lad islav), CTHeni. B e f  <  Ber-jb  
( <  B erislav) , D ra z  <  D rag-jb  ( <  D ragoslav), erpyc. R o za  <  Rod-jb  ( <  R odi-  
slav), e m o n . B u dza  <  Bud-jb  ( <  B udislav)6*. ÜOTBpfla 3a coo^b ctho am p on o-  
hhmhcko o6pa3yBaH.e HaoraMe bo neinnaTa aHTponoHHMHja. Hmcho, nHHHOTO HMe 
H oscava, Koe e 3acBe30*ieH0 bo crapoHeuiKHOT aHTponoHHMHCKH <|)0H3 , e  h cto  
Tana o6pa3yBaHo co cycJjHiccoT -ae(a) 03 x ih iok oph cthh hoto  HMe *Hosc H3Be3eno 
oh CKpaTeHOTO HMe H ost co xh hok oph cthh hh ot cycJ)Hi<:c -jb 03 aHTp oiiohhmot 
H ortim ir: H ost +  -jb  >  Hoscb +  -a v (a ) >  H oscava. Bo HaiuaTa aHTponoHHMHja 
e  3acBe,qoHeHo, KaKO h ito  bh30bmc n orope, nHHHOTO HMe Xom ae  bo xh3 pohhm ot 
Xomaeuifa  (b . Omaeuifá).
O hithh
Bo 6nH3HHaTa Ha peKaTa T 0M0pHHa, npHTOKa Ha JleBon, ce Haora cen 0T0 
Ommun, Koe aflMHHHCTpaTHBHo npiínara koh rpa^OT EepaT, AnSaHuja. Hm cto  
Ha OBa ceno e perHCTpnpaHO bo BoeHo-reorpa(J)CKaTa KapTa 03 1898 roflHHa 
Kane e 3anHniaH0 bo oS ihikot O stin , a co c|)opMaTa Ommun  ro 6ene>KH H A . C e- 
JiHumeB bo KapTaTa HSflaneHa bo HeroBaTa pa6oTa 3a cn 0BeHcÍ0T0 HaceneHHe bo  
A n6aHHja64a.
H m c t o  Ha ce n o T O  Ommun npeTCiaByaa ennn T H H H O  t o h o h h m h c k o  o 6 p a 3 y B a n > e  
c o  n o c e c H B H o  3 n a ^ e i b e  K o e  n o T e K H y B a  03 H e K o ra u iH a  cH H TarM aTC K a (JiopM a *Xom - 
muu ( JJo/i),*XouimuH ( Pud) ,  r a j u i T O  n p n n a B C K H  n n e H  e  o 6 p a 3 y B a H  c o  nocecB H H H O T  
npH flaB C K H  cy 4 )H K c - u h . B o  ocH O B aT a H a  o j k o h h m o t  c e  K p n e  j i h h h o t o  HMe Xoiuma. 
XHnOKOpHCTHKOT Xotuma e  o 6 p a 3 y B a H  CO nOMOUI H a  XHnOKOpHCTHHHHOT Cy4)HKC 
-a 03 x H n 0K0pHCTHHH0T0 HM e Xoium H3B e n e n o  03 nHHHOTO HMe Xom (: XomuMup, 
Xomucnae h  e n . )  c o  x h i i o k o p h c t h ^ i i h o t  cy<J>HKC -jb. C n o p e n  o b o )  M O n en  c e  o 6 p a -  
3yB aH H  xH noK opH C T H H H T e b o  cp n cK 0 x p B a T C K H 0 T  ja3H K  rpaf)a, ffpafya, Hpawca, 
ffpyoica, Paja, Pauta.
OlHHHMa
Hm cto Ha cen 0T0 OmuuMa (JlepHHCKo) 3a npB n a i ce cnoMeHyBa bo TypcKHTe 
miuiaHH H3BopH 03 16 BeK. Tana bo TypcKHOT noiraceH 3ecj)Tep 03 1569 ro3HHa
64P a f lo c a B  B o n iK O B H h , O k o  i-ieKHX C T a p o c p n c K n x  jatm w x  x rn io K o p iic T H K a , O fla S p a H H  
M JiaH uji h  pacnpaBe, T H T o r p a « ,  1 9 7 8 ,  c T p . 4 1 5 .
64" G e n e r a l s t a b s k a r t e n ,  W i e n ,  1 8 9 8 ;  A .  M .  C e j in m e B ,  C jiaB H H C K oe H a c e n e r o ie  . . . ,  K a p T a .
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obo) o)kohhm e perncTpHpaH co (|)opMaTa OtumuMa65. Bo BoeHoreorpat|)CKaTa 
KapTa o,n 1900 roflHHa hmcto Ha ceJiOTO e 3a6e:ie>i<eHO Kano Oštima, a bo cryflHjaTa 
Ha M . OacMep 3a cjiOBeHcnaTa TonoHHMnja bo FpiHija ojKOHHMOT e npefla#eH 
co rp^KaTa (J)opivia "Oari/na66. K ’hhob hmcto Ha ce.n0T0 ro 6eite>KH bo oSjihkot 
OmHUMa, a bo KapTaTa Ha JapaHOB e 06ejie>KeH0 Kano OtifUMa61. HeroBaTa fluja- 
jieKTHa 4>opMa e OumuMa.
0)koh hm ot npeTCTaByBa nocecHBHO tohohhm hcko o6pa3yBaite n oe e AoSne- 
ho ofl nocTapa CHHTarMaTCKa <J)opMa *XoiumuMa (BbCb) ^njaniTO nppiflaBci-ca kom- 
noHeHTa e o6pa3yBaHa 03 jihhhoto HMe XovumuM co npHflaBCKHOT cyc|jni<c -5 
( <  *-os) bo (JiopMaTa 3a >KeHCKii p o#  -a .  JIhhhoto HMe XommuM  Mo>i<e a  a npeT- 
CTaByBa aepHBaT H3BefleH o#  xh iiok op h cth k ot Xoium  oa  X om  +  -jb (: XomuMup, 
Xomucnae u  cji.) co aHTponoHHMHCKHOT cytJ)HKC -u m  hjih naK npeTCTaByBa CKpa- 
TeHo HMe ofl CJi0>KeH0T0 jihhho HMe XoiumuMup Koe ro cpeiiaBaMe bo HMeHHKOT 
Ha jihhhh HMHH>a noflroTOBeH ofl J. 3aHMOB68. HHaKy, cy(f>HKCOT -u m  e Henpo- 
flyKTHBeH flepHBaHHCKH eJieMeHT H HerOBOTO npHCyCTBO BO aHTp0n0HHMHCKH0T 
CHCTeM Ha CJiOBeHCKHTe ja3HUH e .uocra orpaHH^eHo: hoji. Borzym, Cieszym, 
M yslim , Radzim , le m . Blažim , D ržim ,*H orim ,*Tušim ,*V tašim 69. O roj cy(|)HKC 
Kano aHTponoHHMHCKH 36opoo6pa3yBaHKH ejieMeHT HacTaHaji Kaj CTapHTe jihhhh  
HMHH>a ofl t h t o t  Ha EyduM  ( <  EyduMup), B ejiu M  ( <  BeAUM Up), JJecuM ( <  JJecu -  
Muni), PaduM ( <  PaduMup), XomuM  ( <  XomuMup) Ha to j na^HH ih to  no naT Ha 
nepHHTerpanHja ce H3«ejiHJi KaKO cy<|)HKC -u m  Koj noToa noHHaji 3 a ce ao^aBa 
h Ha #pyrH CKpaTeHH hjih #epHByBaHH jihhhh HMin&a. Bo HamaTa TonoHHMHja ce 
cpctfasaaT h  Apyrn oj'kohhmh bo HHjanrro 0CH0Ba ce HaoiaaT jihhhh uMuita o6pa- 
3yB3HH co oboj cy<J)HKC. TaKa, Ha npHMep, bo 0CH0BaTa Ha HMeTo Ha ceji0T0 E y-  
m uM  (JpaMCKo) ce Haora jihh hoto  HMe EymuM, bo ocHosaTa Ha HMeTo Ha ccjioto  
EyuuM  (IIIrancKo) ce Kpne jhh ihoto  hmc E y m iM , a bo 0CH0BaTa Ha ojkohiim ot 
O B u ču m  (cejio bo HeBpoKoncKo) Jie>KH jihhhoto HMe OSučum.
TeTOBO
IlHCMeHH noflaTOHH 3a HMeTO Ha rpaflOT Temoeo HaoiaMe bo rpHKHTe h  cjio- 
BeHCKHTe H3Bopn o#  13 BeK. Hm cto Ha rpaflOT co (J)opMaTa y r sro f ja  3a npB naT 
ce cnoMeHyBa Kaj oxp hh ck hot apxHermcKon XoMaTHjaH (1216— 1234)70. Bo cjio- 
BeHCKHTe H3BopH npBnaT HerOBOTO HMe ce cnoMenyBa bo BuprHHCKaTa rpaMOTa 
Ha 6yrapcKHOT nap KoHcraHTHH AceH 03 1258 roflUHa Kafle ce onnniaHH flapoBHTe 
Ha eKoneKHOT MaHacTHp C b . T eoprn-rop r C kohckh: cejia ea IIoaodkkou o6/iacm u.. . ,  
Xm-hmoecKa 6pa3da, a noToa bo MHJiyTHHOBaTa rpaMOTa 04 1299— 1300 rojjHHa 
fla^eHa Ha h c th o t  MaHacTHp na/je hmcto Ha rpaflOT e 3anHuiano bo oSjihkot X m ^ m o -
6sMeTOflH)'a Cokjiockh, Kociyp h KocTypcKO bo XVI Ben, IIpHJi03H — MAHY, OßHe- 
jiemie 3a onniTecTBeHH HayKH, X, 1, CKonje, 1979, crp. 98.
66Generalstabskarten, 39°41'> Monastir, Wien, 1900; M . Vasmer, Die Slaven in Griechen­
land, Berlin, 1941, crp. 194.
67B. KMraoB, op. cit., cTp. 565; f l. ÄpauroB, Kapia.
® 9 i i o p A a H  3 a H M O B ,  E i j J i r a p c K H  i i m c h h k  . . , ,  C T p .  233.
69Maria Malec, Staropolskie... ,  cip . 133; Jan Svoboda, op. cit., C T p. 162— 163.
70P. M. rpyjuh, IIoitomKo-TeTOBCKa enapxnja h MaHacrap J l e m a K ,  rC H JI, k h .  X II, 
CTp. 38.
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e a : da daea 3aKonoy o iiaprnoy -axootce oy Xm bm oeou u oy rpauaHuifu71. HmeTO Ha 
oBoj rpafl ce cnoMeHyBa h  bo ¿IymaHOBaTa rpaMOTa 03 1337 ro tu n a  co Koja ce 
no^apyBaaT hmoth Ha MaHacTHpoT T pecK asen Kaj IIpHJien bo Koja e ynoTpcSena 
ci)opftiaTa X m ^m oeo : eb Xm&moefy na KpbneHbctfi M-bcm-h72. H m cto Ha rpaflOT 
Temoeo e  peracrpupaHo h  bo IymaHOBaTa rpaMOTa 03 1346 ro^HHa co Koja ce 
no^apyBaaT hmoth Ha TeTOBCKHOT MaHacTHp C b. BoropoflHija Ka#e e 3a6ejie>KeH0: 
Ceno X ’ni'bmoea, eb hkm' otee Mcmacmbipb ceembiw Eozopodutfe u m-ydomaopuue 
x ’mñimoebCKbiie, H  mpbzb ufo jeemb oy X m bm oeou, Mouacmbipb oy Xmbmoeñd, 
nano h bo SpeBHOTO Ha MaHacTHpoT C b. BoropoflHna narapaHO h cto  TaKa 03 1346 
roflHHa Kafle c toh : kciko 3axodu noymb urnib Xm-bmoee, Kb Mamepu 6ookuku oy 
Xm em oeoy, Kbda 6-hiue mou 6pamb Enaxo jenucKom oy X m ^m oab13. Bo XtyinaHO- 
BaTa rpaMOTa 03 1348 ro^Hua co Koja ce no^apyBaaT hmoth Ha MaHacrapoT X h -  
jiaH/i;ap e 3a5ejie>KeH0 Ceno X m em o e a . a  bo IymaHOBaTa rpaMOTa h c to  TaKa 
03 1348 roflHHa, co Koja ce noflapyBaaT hmoth Ha MaHacTHpoT C b. ApxaHrejiH 
MnxaHJi H raBpHJi Kaj ITpH3peH, ce  cnoMeHyBa ojKOHHMOT Temoeo: a Mezba Moy 
cb XmkmoeoM b14 . Bo cnoBeHCKHTe cnoMeHHHH ofl 16 BeK hmcto Ha rpa^oT e 3a- 
6ejie>KeHo bo e,a;eH 3annc 03 1565 roflHHa: 6ozoxpaH.uM.azo Mrbcma Xm em oea, KaKO 
h bo noMeHHKOT Ha MaHacTHpoT M araa Kafle e 3anHmaHo: Mecmo Temoeo15. Bo 
TypcKHTe nnuiaHH H3BOpH HMeTO Ha rpaflOT e floKyMeHTHpaHo bo 15 BeK. Bo 
TypcKHOT nonnceH AecJ)Tep ofl 1452— 1453 roflHHa rpaflOT e 3anHmaH co cb octo  
CTapo HMe, ho Toraui ce yuiTe KaKO ce n o : Ceno Hxmemoea (3annmaHO H -x-m -e-a ) 16. 
Co (J)opMaTa Temoea OjKOHHMOT e perHCTpnpaii bo Bai<yc]pHaMeTo Ha MexMefl 6er  
ofl 20. B 1463 ro^HHa Ka^e e 3anHuiaHo: T etova11. Bo hckoh TypcKH H3Bopn 03 
Toj nepnofl HMeTO Ha rpa/jOT ce epeáana bo c})opMaTe Hxmemoea H Tem oeada18.
TypcKOTO HMe Ha rpaflOT Temoeo —  Kannandenen  (Typ. KalKan ’h i th t,  3a- 
co J iH H H iT e’ H delen op, delmen ’npoSHBa’) e 3a6ejie>KeHo bo TypcKHOT nonnceH 
flec[)Tep 6p . 4 03 1467— 1468 roflHHa Ka^e ctoh: K atkandelen, noToa co OBa HM e 
rpaflOT ce cnoMeHyBa h bo BaKy<J)HaMeTO nađeno Ha paMHjaia KeSnp MexMea 
MejieSn bo CKonje 03 3. n  1470 roflHHa: » . . .  h 3 a  cbcth  mccijha h H M apeT  Koje 
je no^nrao y  KacaSn Kam andeneu  (3annmaH0 Kalkandelen )«, a bo TypcKHOT n o- 
nnceH fletJiTep 03 1567— 1568 ro^HHa e 3anHiuaHo: H a h iye -i Katkandelen19.
71r .  H . H j ib h h c k h íí ,  rpa.MOTH 6 o irra p c K H X ’B i;apeií, M ocraa, 1912, crp. 15; BnasHMHp 
M o i i i h h ,  CnoMeHHiiH 3a cpesHOBeKOBHaTa h  n0H0BaTa h c t o  puja Ha MaKe^omija, x. I, Ci<onje, 
1975, C T p. 2 3 6 .
72 r j ia c H H K  C p n c K o r  yneHor f lp y u iT B a , X I ,  Eeorpafl, 1 8 7 2 ,  C T p. 1 3 5 .
73C t. H o B a K O B H b , 3aK 0H C K H  cnoMemmn c p n c K n x  flp>KaBa epefl&era Bena, Eeorpaji, 1 9 1 2 ,  
cip . 6 5 7 ,  6 5 9 ;  BuaflHMHp M o i i i h h ,  CnoMeiiHHii 3a cpe^HOBCKOBiiaTa h  n0H0BaTa H C T o p n ja  H a  
M a K e f lO H n ja ,  t .  I I I ,  C K o n je ,  1 9 7 3 ,  C T p. 2 8 7 ,  2 8 9 ,  2 9 1 .
7 4 C t . H o B a K O B H h , o p .  c i t . ,  c i p .  4 2 2 ;  T nacHHK C p n c K o r  y q e H o r  f lp y iu T B a ,  X V ,  E e o r p a f l ,  
1 8 7 6 ,  c t P . 3 0 4 .
75 J B y 6 .  G ro jaH O B H fe , G r a p H  c p n c K H  3anH C H  h  H a T n n c H , k h >. I ,  E e o r p a f l  1 9 8 2 ,  CTp. 2 0 1 ;  
A .  M .  C e n a m e B ,  M aK eflO H C K H e . . . ,  c T p . 2 2 .
76M eT O flH ¡a  C o k o j i o c k h ,  T y p .  a o k . ,  I I I ,  C T p . 1 0 3 .
77rnHHia EjiesoDHh, TypcKH cnoMemmH, kh. I , Eeorpafl, 1940, CTp. 44.
7 8 r j i n m a  E - i e 3 0 B n h ,  Ibid; A .  C ro jaH O B C K H , H eK O JiK y  h o b h  n o f l a r o i p i  3a r p a f l o T  TeTO B O  
o a  X V  h  X V I  B eK , H c T o p a j a ,  6 p .  2 ,  C K o n je ,  1 9 6 7 ,  C T p . 9 2 .
7 9M e T O flH ja  C o k o j i o c k h ,  A jie i< c a H « a p  C po jaH O B C K H , T y p .  a o k . ,  c r p .  2 9 3 ;  T r a m a  E j ie 3 0 B H h ,  
o p .  c i t . ,  c i p .  1 3 8 ;  M e io f l H j a  C o k o j i o c k h ,  T y p .  f lO K ., V I / I ,  C T p . 2 3 3 .
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Bo eTHorpacjjCKHTe napxn Ha MaKeflOHnja rpa^oT T e ro so  e Hajpa3nnnHo 
0fl6ejie>KyBaH. Bo eTHorpacJicKaTa KapTa Ha IIIac})apHK o,n; 1 8 4 2  roflHHa c to h  H te-  
tovo. Bo KapTaTa o#  1 8 4 7  ro/jHHa Amh Bye ro 3a6ejie>Kaji nano Tettovo. Bo 1 8 6 7  
roflHHa bo MocKBa 6hna npnroTBCHa e^Ha eraorpa^cK a KapTa Ha cnoBeHCKHTe 
HapoflHocTH H3pa6oTeHa ofl pycKHOT eTHorpac}) M hdkobhh bo Koja Temoso e 
3a6ejie>KeHo co (JjopMaTa Xm'bmoeo. Bo eTHorpacjocKHTe Kapra o/j n 0H0B0 BpeMe, 
ofl 1 9 1 2  roflHHa e 3ađene>KaH0 KajiKandejien ( Temoeo) .  Hm cto KajiKcmdejieH ce  
cpetfaBa yuiTe bo eTHorpac})cKaTa KapTa Ha JIe»caH o #  18 6 1  roflHHa, Ha CaKc o#  
1 8 7 7  roflHHa h  flpyrn. Kaj K ’hhob  hmcto Ha rpa^oT e 3a6ene>i<eHo bo oSjihkot 
Temoeo. ¿JeHeuiHHOT 0(J)HHHjaneH oSjihk Ha hmcto e Temoeo, a m cchoto HacejieHHe 
CBojoT rpafl ro HMeHyBa Kano Temoo. ETHHHHTe o#  0B0j oíkohhm ce: memoeif (m), 
memoBKa (jk), memoetfu (mh), a KTeTHKOT e memocnu.
OjKOHHMOT Temoeo <  Xm-hmoeo npeTCTaByBa ennnrHHHo HMe co nocecnBHO 
3Ha^eii>e Koe noTeKysa ofl HeKorauiHa aTpnSyrcKa CHHTarMa *Xm ^m oea (Bbcb")¡ 
*Xmrkmoeo {Cenó). IIpH 06pa3yBan>eT0 Ha npHflaBCKHOT flen ofl cnmarMaTa yqecT- 
ByBa npHflaBckhot cyc|)HKC -oe bo (JjopMaxa 3a jkchckh pofl -oea  oahocho bo (£op- 
MaTa 3a op eren  p o#  -oeo. Bo HeroBaTa ocHosa ce Haoía jio th o to  HMe Z m i « ( o ) 80. 
JIhhhoto HMe Xmñ¡m{ó) npeTCTasyBa flepHByBano HMe co aHTponoHHMHCKHOT cy- 
(J)hkc -m  ofl HeKoe cjio>kcho nnnuo HMe op, THnoT Ha *Xm'hMUpz, *Xm'b c/iaeb 
nnjamTo n p sa  KOMnoHema xm 'b- <  xbmño- e  H3BefleHa o# ctcji. rnaron xbm'bmu. 
IIoToa, flepHBaTOT X m -bm , OTKaKO cy4>HKC0T -m  ja H3ry6nn CBojaTa c|)yHKHHOHan- 
HOCT, ce npOniHpHJl CO XHnOKOpUCTHHHHOT CytJlHKC -O. AHTponOHHMHCKHOT cy- 
4>hkc -m  bo cpeflHHOT BeK npeTCTaByBaji npoflyKTHBeH flepHBaijHCKH eneMenr 
3a o6pa3yBaH>e Ha jihhhh aeMHHyTHBHH m o n ta  o#  th iio t Ha N e ta  <  N eg o sla m , 
B oto  <  Bogoslavb, V la ta  <  V ladislav581. P . Bouikobhií CMeTa fleKa obo) cy- 
<J)HKC, Koj He e nocTap o# noneTOKOT Ha 11 BeK, HMa fleMHHyTHBHo iiotckjio h e 
flO0HeH co H3flBojyBaH.e Kaj JiHHHHTe HMHH>a ofl THnor Ha H ran ta  <  H ra n u a , 
M ilta  <  M ih ta ,  R a sta  <  R a h ta  h Toa bo HUBHaTa napafliiraa: H ra n -t-a , H ran -t-é . 
H ran -t-u , H ran -t-o  h th . IIoflonHa ey(J)HKC0T -m  ce ynoTpeftysan 3a o6pa3yBaite  
H Ha JIHHHH HMHH>a Ofl XHIIOKOpHCTĤ IHHTe (J)OpMH Ha - e : M ile t  <  M ile  h Ha -o: 
B ogot <  Bogo, Dobrot <  Dobro. Bo MaKeflOHCKaTa TonoHHMHja ce npncyTHH h 
ap yrn  jihhhh HMHH>a o6pa3yBaHH co 0B0j ey(J)HKC. JlHHHHTe HMHita, Ha npHMep, 
Bejioma, Eopom a, JJoópoma, M iuiem a, Heeoma, koh ce HaofaaT bo ocnoBaTa Ha 
ojKOHHMHTe Ee/iomuno (ceJio bo CrpyMHTOo), Eopomimo (ceno bo IIpHJiencKo), 
fíoñpomuHo (ceno bo KasaflapenKo), Mu/iemuuo (ceno bo TeioBCKo), Hezomuno 
’rp a j t ’, ce o6pa3yBaHH co cy<|)HKcoT -m  o #  xHnoKopHCTHHHTe Eeno, Eomo, ffoSpo, 
M uñe, H ezo, a noToa floSiieiuiTe #epHBaTH ce npouiHpeiiH co cycjíHKcoT -a .
< í> O T H n O B O
H m cto Ha cenoTo Oomuneeo (.UpaMCKo) e perncTpHpaHO bo JíyuiaHOBaTa 
rpaMOTa ofl 1348 roflHHa co Koja ce nonapysaaT hm oth Ha ManacrapoT BaTonefl
80Bo CBOJOT Tpyfl »HMeHaTa Ha h-íkoh ManeflOHCKu rpa^onea, MaKeaoHCKH nperxiea, toa.
V I I ,  k h .  4 ,  C o l a r a ,  1932 ,  c T p . A— 5 ,  C t .  PoMaHCKH c e  o cB p H y B a  k o h  eTH M O JiorajaTa Ha h m c to  
Ha rp a flO T  T em o so  h  H eroB aT a 0CH0Ba ja  H3B C A yB a o f l  j i h t o o t o  HMe X o m ^ m a , X o m ^ m a  3a  K o e  
BenH  flei<a e  06p a 3yBaH0 o a  t s i . xim -fcm u , x o m ^ tn u  c o  npHflaBCKHOT (J)ycHKC - m i .
s l P a flo caB  EornK O B H b, I z  o n o m a s t ič k e  d e r iv a c i j e  i  p o v o d o m  n j e ,  O ^ a S p a ro i n n a n n n  h  
p a c n p a B e , T m o r p a A ,  1978 ,  c i p .  4 4 3 .
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Ha Cb. Topa Ka/je e 3arramaHo: Tr} % o xo X iß o v8 2 . Bo TypcKHOT nonnceH ,a;e(|)Tep 
03 1464— 1465 ro^HHa bo BHJiaeTOT KeniHmnHK, u ito  ce Haora jyr0HCT0HH0 03 
rpaflOT Cep, e perncrpnpaHO ccjioto  X o m o A o e o 83 3a Koe CMCTaMe ^eica e HfleHTHHHO 
co cnoMeiiaTOTO HMe bo nncMeHHTe H3Bopn o a  14 Bei<. Ilofloujia, bo eraorpacficKaTa 
CTy^nja Ha K ’hhob OBa cejio e 3anHuiaH0 naKO O o m eA u eo  (O o m u A o e o ) ,  a J. L[bhhi<; 
ro 6ene>KH bo o6jihk ot O o m o A u e o 84'. Bo Boeiio-reorpacJjcKaTa KapTa 03 1940 
roflHHa HMeTO Ha cejiOTo e 3a6eJie>KeHO co cJiop.MaTa F o to l iv o ,  a s o  B0eH0-re0rpa4>- 
cnaTa KapTa 03 1948 roflHHa o]Kohhmot e o6ejie>KeH KaKO F o to l i v i 85. JIcHcmnaTa 
4>opMa Ha HMero Ha cejiOTO e <t>omoAueo, a ce Haora jyr03anaflH0 03 rpaflO T  ÄpaMa.
IIoafajitH op  rp^KHOT oöjihk Ha oj'kohhmot, mo>kc 3 a ce KOHCTaTHpa ^eica 
HMeTO Ha cejioTo bo roßopoT Ha m cchoto HacejieHHe n o p a H o  ce H 3 r o B a p a j io  Kano 
XomoAueo. Osaa ßnjajieKTHa (JjopMa Ha HMeio e  pe3yjiTaT Ha H3BpuieHaTa pe^yi-t- 
HHja Ha HeaKHeHTHpaHOTO e bo rnacoT u TaKa h ito  HerosaTa npBoÖHTHa 4>opMa e 
XomoAeeo. Bo ßenemnaTa (J)opMa Ha ojkohhm ot e o^paseH npeMHHOT Ha x  bo 56 
h  3aMeHaTa Ha BOKanoi o co u o p  coceflHHTe cjioroBH Koja ycJie^HJia KaKO p e-  
3ynTaT na HajiOHcyBa&eTO Ha cytf>HKCOT -oeo no^ BJiHjaiiHe Ha TonoHHMHTe 06- 
pa3yBaHH co o so j cyc}jHKC.
Ojkohhm ot <X>omuAoeo <  XomoAeeo npeTCTaByBa nocecHBHa ejinnTHHHa c})op- 
Ma Koja noTei<ysa 03 npßoÖHTHa npHflaBCKa KOHCTpyKHH j a * XomoAeeo (CeAo). 
Bo ocHOBaia Ha hm cto Ha cejioTo XomoAeeo ce Haora j ih to o to  HMe XomoAe, a npH 
Her0B0T0 o6pa3yBaH.e ynecTByBa ripHflaBCKHOT cy(]»iKC co nocecHBHO 3Ha^en>e 
-ee bo 4>opMaTa 3a cpe,n;eH pofl -eeo. J Io th o to  HMe XomoAe e  XHn0K0pHCTHHH0 HMe 
H3BeaeHO op  JIHHHOTO HMe XomOA CO aHTpOüOHHMHCKHOT Cy(J)HKC -e  KaKO XHTO e 
o6pa3ysaHo h  jihhhoto HMe PadoAe 03 PadoA (: PadoMup, PadocAae h cji.), KoeiHTO 
e flOKyMeHTHpaHO BO HaHIHOT aHTponOHHMHCKH 4)OHfl. (b . XoTOJIHUITa).
O O T H H H H I T a
HMeTO Ha cejioTo <t>omuHUuima (KocTypcKo) 3a npB naT ce cnoMeHysa bo 
TypcKHTe nHHiaHH H3B0pH ofl 15 BeK. Tana bo onmnpHHOT nonnceH flecjDTep 6p. 
237 03 npefl; 1445 ro^HHa 3a BHJiaeTOT K a.ioita hmcto Ha cejioTo e 3anHmaHo co 
(JjopMaTa X-m-y-H-u-iu-m-a8 6. noToa, HerosoTo HMe ro  cpetfaBaMe bo onniHpHHTe 
norracHH aetJjTepH 6p. 424 o p  1530 h  1545 ro^HHa h  6p. 179 03 1569 roflHHa 3a 
KocTypcKHOT BHajieT Ka/je hmcto e saSeneHccuo bo oGjihkot X om yuuw m a, a bo 
onuiHpHHOT nonnceH flecinep 6p. 235 03 1545 ro^HHa h  bo 6p. 182 op  1568 ro -
82A . C oJiO B jeB , B. M o ito ih , F p u n e  noßex& e cpncKHX B J ia a a p a , B e o r p a a ,  1936, c i p .  144.
8 3A n e K c a H f la p  G ro jaH O B C K H , T y p c K H  jjoKyiweHTH  3 a  H C T o p n ja T a  H a MaKeflOHCKHOT H a p o n ,  
o n r n n p e H  n o im c e H  «e^Tep Ofl X V  B e K , t .  IV , CKonje, 1978, c r p .  291, 294 (n o H a T a M y : T y p . 
flO K ., IV ).
84B. K-bH^OB, op. c it . ,  CTp. 198; J. U,Bn]nh, OcHOBe 3a reorpac})Hjy h  reonornjy MaKe- 
ä o h h j e h  Grape CpGnje, I I ,  Eeorpafl, 1906, CTp. 486.
85Generalstabkarten, 42°41° Kavala, W ien , 1940; Karta Narodne Republike M akedonije, 
Razmer 1 : 300 000, Geografski institut Jugoslovenske arm ije, 1948 (cnopea flpHtaBHaia rpa- 
HHî a on 1941 rofliraa).
86MeT04nja G o k o jio c k h ,  TypcKH flO K yweHTH  3a iicTopnjaTa H a ¡viaKe«OHCKHOT napo«, 
o m im p H H  nonuciiH .ne^iepa on X V  BeK, t . II , CKonje, 1973, C T p. 136 (n o H a T a M y : T yp . a o k . ,  II).
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flHHa 3a JlepHHCKaTa Haxnj'a ojkohhmot e perncTpiipaH co dßopm&Ta Xomomiiuma8 7. 
Kaj K ’hhob hmcto Ha cenoTo e oaGenoKeno co oGjihkot <PomuHuufa, a B. M hjih- 
BojesHii bo HeroBaTa paßoTa »Jy>KHa MaKeflOHHja« ojKOHHMOT ro  npeflaßa co 
(JjopinaTa (PomuHiiiuma88. MecHOTO HaceneHHe CB0eT0 cejio ro  HMeHyßa Kano 
O o m u H u m m a .
Bo ßoceraiuHaTa Hay^iHa jiHTepaxypa eTHMOJiornjaTa Ha oßoj ojkohhm ßnjia 
ripeflMeT Ha npoy^yBaite bo noBetfe j ih h tb h c to tk h  paSora. J. 3aHMOB CMeTa 
flena hmcto Ha cenoTo Oom unum m a  e o6pa3yßaHo ofl jih^hoto HMe <Pomun co 
naTp0HHMHCKH0T eyefjHKe a M . Kopoßap-Eeji^ena HerosaTa ocHosa ja H3-
BeayBa h cto  Tana oa  jih^ihoto HMe O om un  KoeuiTO ro noBp3yßa co rpHKOTO 
JIHHHO HMe 0OJTiOg88a.
Op, H3HeceHHTe h ctoph ck h  noflaToijH 3a hm cto Ha ceJi0T0 Oomimuuima  mo- 
>i<eMe aa  KoncTarapaMe flena ^eHeniHHOT oöjihk Ha ojkohhm ot np0H3JieryBa oa  
HeroBaTa nocTapa (fiopMa Xomymauma, 3acßeßOHeHa bo T y p cK H T e iinmaHH H3Bopn 
o#  15 H 16 Ben, co noMorn Ha H3BpnieHHTe (Jjohctckh npoMemi h ito  HacTaHaJie 
co TeKOT Ha BpeMeTo bo roßopoT Ha m cchoto HacejieHHe, o^hocho co 3aMeHaTa 
Ha no^eTHOTO x  co rjiacoT $5 h  co 3aMeHaTa Ha B0Kaji0T y  co u , BepojaTHo, nofl 
B03flejcTB0T0 Ha BOKaJiOT u 03 cy(J)HKcoT -uiuma  hjih n oa  BJiHjaHHe Ha rpnKOTO 
JIH^HO HMe <t>Om.UH.
O jk o h h m o t &omuHuuima <  Xom ym itum a  Moace /ja  npeTCTasyBa nocecHBHo 
ejinnTOTHO HMe H3Be#eH0 o #  n o c ra p a  aTpnßyTCKa CHHTarMa *XomyHumma (BbCb) 
H H jurro  npHflaBCKH HJieH e o6pa3ynaH  co  npHflaBCKHOT cycJjHKC -a , oflHOCHo co 
MeKaTa B apnjaH Ta -& b o  (JjopMaTa 3a jk c h c k h  p o fl -a .  Bo H ero saT a  0C H 0B a ce  H aora  
naTp0HHMHCK0T0 HMe *Xomyuuiumb 06p a 3yBaH0 o /j j ih h h o to  HMe X om yu  o #  Xom.{o) 
(: XomuMup, Xomuc/iae h  c ji .)  co npHflaBCKHOT cyc|)HKC -jb , a noToa floßneHaTa 
npn^aB C K a ejranTHHHa (fiopMa e cyncTäHTHBH3HpaHa co naTpoHHMHCKHOT cytfmKc 
-mumb <  * -itio : *Xom yujb  (cuh) +  -uurnib >  *XomyHuiumb -\— a >  X om ym uum a.
Hm cto Ha ceüOTO (PomuHiiiuma <  Xomynumma MO>Ke fla npeTCTaByßa h  to -  
noHHMHCKa nocecHBHa (jjopManaj’a KojaiHTO npoH3Jieryßa 03 nocrapa npnßaBCKa 
CHHTarMa *Xomyna (BbCb) HHjmro npHflascKH Aeji e  o6pa3yBaH ofl jihhhoto HMe 
Xotnyn co  nocecHBHHOT cy4)HKC -jb , a noToa npH^aBCKaxa enHnTHHHa cĴ opMa e 
cyncT3HTHBH3HpaHa co HMeHCKHOT cy4)HKC -umma <  *Xomyuja (BbCb)
-j- -umma >  Xomynumma.
<t>OTOBHHITa
H a MaKe^oHCKaTa ja3H^Ha TepHTopnja co hmcto <t>omoeuiuma ce HMeHyßaHH 
ABe cejia h  Toa eaH0T0 03 hhb ce Haora bo OKOJinjaTa Ha rpaflOT HeBpoKon, a
87M eT O A nja C o k o j io c k h ,  K o cT y p  h K o c r y p c K O CTp. 99; M e i o s a j a  C o k o j io c k h ,  JlepjiH 
H JlepHHCKO BO  XV H XVI BeK , ToflHIUeH 3Ö0 PHHK H a <t>HJI0 3 0 <t)CKH0T <J>aKyjIieT H a Y H H B ep3H- 
T e io T  b o  C K o n je , k h .  4, C K o n je , 1978, CTp. 91.
8SB. KtH^OB, op. eit., crp. 265; B o p H B o je  MHJiojeBHh, Jy>KHa MaKe^omija, CpncKH
eTHorpatJjCKH 36 o p h h k ,  kh>. XXI, Eeorpa«, 1921, crp. 52.
88aJ. Zaimov, Die bulgarischen Ortsnam en..., crp. 73; Map«ja Kopooap-EeiraeBa, J l i r a -
HHTe HMHiba 3 a :io > K e im  b o  ojK om iM H jaTa Ha JlepHHCKO-KocxypcKHOi p e r a o H ,  MaKeflOHCKH ja-
3 H K , ro«. XXXVI—XXXVII, Cnonje, 1986, exp. 296.
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b to p o to  bo OKOJinjaTa Ha rpaflOT JljpaMa. Bo n0H0BaTa HayqHa jiHTepaTypa h  bo 
reorpacjpcKHTe KapTH HMHHbaTa Ha flBeTe cena ce perHCTpnpaHH co cfjopMaTa O om o- 
euiuma. Tana K ’h^iob HMero na cenoro bo HeBpoKoncKo ro ripea ana bo o6jihkot 
Oom oeum a, Ha KapTaTa ofl 1901 roflHHa oBa ceno e o6ene>Keno nano F o to v is ta 89, 
a Ha reorpa4)CKaTa KapTa »Carte de la  M acedonie« co pa3Mep 1 : 300 .000 , H3fla- 
fleHa bo Co (finja bo 1933 roflHHa, a npeH3flaaeHa ofl »Mncjia« bo Ciconje bo 1990 
ro^Hiia, HMHitaTa Ha aBeTe cena ce 3a6eJie>KeHO co oSjihkot F otovista .
Bo flo ce ran m aT a  H ay^Ha jiHTepaTypa o jk o h h m o t <í>omoeuiuma o S im h o  ce  n o a -  
p e a y isa  b o  naTpoHHMHCKHTe to i io h h m h c k h  o6pa3yBan>a Ha -uuima ( <  *-itj~), a 
H ero saT a  0CH0Ba ce  H3B eayB a 03 j ih ^ h o to  HMe <Pomo 03  Xomo, Xome90. IIoKpaj 
osa TOJiKyBaite, HHe i<e H3HeceMe h  f lp y rn  m ohchh p e m e m ija  3a nonejiocH O  o6jac- 
H y s a ite  Ha HerosaTa eTHMOJioruja h  CTpyKTypa.
IIpH 06jacHyBaiLeT0 Ha o)kohhm ot Xom oeuium a, 11 noKpaj Toa iiito  HeMaMe 
hctoph ck h  noTBpflH, TpeSa aa nojfleMe 03 (J)aKTOT nena HeroBaTa nocTapa cfiopMa 
Sana * Xomoeuiuma. IIpoMeHaTa Ha K0HC0HaHT0T x bo noqeroKOT Ha hm cto b o  <fi, 
h ito  ce H3BpuiHJia Bepojarao bo n0H0B0 BpeMe, Mo>Ke aa  ja oSjacmiMe co anajio- 
rHHTe flejcTByBaiBa bo ja3HKOT, a npefl ce co BJinjaHHeTO Ha jihhhoto HMe <í>omu 
Ofl rp^KOTO 0ÚJTIOQ.
OjKOHHMOT <t>omoeuuima <  Xomoeuiuma, cnopea Harnero MHCJieae, MOJKe 
aa ce noApe^H bo nocecHBHHTe tohohhmhckh o6pa3yBaaa. I Ip s o , To j Mo>Ke fla 
npeTCTaBysa ejiHnTHHHo HMe Koe npoH3JieryBa oa  nocTapaTa CHHTarMaTCKa <|)opMa 
^Xomoeuiuma (Btcb) HHjmro npnaaBCKH HJieH e  o6pa3yBaH co nocecHBHnoT cy- 
4>hkc -a , oaHocHo co Mei<aTa BapnjaHTa -& bo cJjopMaTa 3a H<eHCKH p oa  -a , 04 
naTpoHHMHCKOTO HMe*^omoeuiunib. B ropo, OjKOHHMOT<£>omoeuuima <  Xomoeuiuma 
MOH<e a a ce H3Beae oa nocTapa npnaaBCKa cHHTarMa *Xomoea (Bbcb) HHjaniTO 
npnnaBKa, KojauiTO e o6pa3ysaHa co npHaaBCKHOT cycf)HKc -oe bo (JpopMaTa 3a 
>KeHCKH poa -oea, e  cyneraHTHBH3HpaHa co HMeHCKHOT cy(f)Hi<c -umma ( <  *-itiá). 
Bo ocHOBaTa Ha oj'kohhmot ce Haora jihhhoto HMe Xomo H3BeaeH0 oa  cno>KeHHTe 
aHTponoHHMH XomucAae, XomoMup h  cji. TpeTO, OjKOHHMOT Oomoeumma <  X o-  
moeumma MO>Ke aa npeTCTasyB a cjihtith^iho T0n0HHMHCK0 o6pa3yBan>e aoCÍHCHO 
03 npBo6HTHa npnaaBCKa c|)opMa *Xomoeuiuma (Bbcb) ra ja  h ito  npnaaBCKa kom- 
noHeHTa e o6pa3ysaHa co nocecHBHHOT cy(j)HKC -jb b o  (jjopMaTa 3a >KeiíCKH poa  
-ja . Bo OcHOBaTa Ha oj'kohhmot * Xomoeuiuma rorain 6 h  ce Haorajio j th h h o to  HMe 
*Xomoeum. AHTp0n0HHM0T  *Xomoeum npeTCTaByBa cjiohcciio jio th o  HMe cocTa- 
seHO oa  K0Mn0HeHTaTa xom- oa  ra . xombmu h  oa  KOMnoneHTaTa -eum op, HMeH- 
KaTa b o  ctcji. eumb ’rocnoaHH’ h jih  oa  ctcji. rjiaroji eumamu ’>KHBee’, k o h  ce 
noBp3aHH M eryceSe co napTHKyjiaTa -o-. Bo o so j Moaeji Ha jihhhh HMHH>a cnaraaT 
jiOTHHTe HMHita Chotohost, Chotomír koh ce 3acBeaoHeHH b o  pycKHOT, HeuiKHOT 
H nOJICKHOT aHTpOnOHHMHCKH tj) OHa. JlH^HHTe HMHH>a 06pa3yBaHH CO KOMnO"
HeHTaTa eum~l-eum ce no3HaTH b o  aHTponoHHMHjaTa Ha cjiOBeHCKHTe ja3HHH: noJi. 
W itoslaw , W itom isl b o  to h o h h m o t W itom isl, 6yr. BumoMup, p yc. BumocAae, 
cpxp . Bumodpaz, BumoMUca/i, nem . V itorad, D obrovit, H o s tiv i t,  S ém ovit, nonaS.
89B. KtiPiOB, o p .  cit.j C T p. 495; Generalstabskarten 41°42° Dzumaja, Wien, 1901. 
90ñopflaH H. HBaHOB, MecTHHTe HMeHa Me>Kfly Jojina CTpy.wa h ÍComia Mecía, Cocjma, 
1982, C T p . 211.
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*V itoV ub, *V itogost91. Bo HamaTa oHHMHja h c to  Tana ce cpeúaBaaT jih^hh  
HMHH>a o6pa3yßaHH co OBaa KOMnoHeHTa. Tana bo aHTponoHHMHjaTa e n03HaT0 
jih 'ihoto  HMe BumoMup, a jijm iioto HMe Tpeóoeum ce Haora bo ocHOBaTa Ha o]'ko- 
hhm ot Tpeöoeumuiuma (ceno bo JaraiHCKo). HajnpH(|>aTHJiBO p e ín e m e  3a Hac 
xipeTCTaeyBa OBaa nocjie^Ha nperaocTaBKa.
<t>yniTaHH
H m cto Ha ceno™  O yium auu  (MemeHCKo) ce cnoMeHysa 3a n p s  naT bo rp y -  
KHTe nnmaHH H3BopH ofl 11 BeK. Toa e 3acBe,q0HeH0 bo rpaMOTaTa Ha Ajiencej
I Komhhh Ofl 1089 ro^HHa: ev raí zw v M óylev(ow ) diaxet/j,evov X wq{iov)
[rrjv] X oan hv(rjv)9 2. Bo noHosaTa JiHTepaTypa HMeTO Ha cejioTO e perncxpHpaHo 
bo eTHorpa(|>CKaTa paöoTa Ha K ’hhob Ka/je e 3a6e;ie>Keiio co oöjihkot 0 ym m au u , 
a Ha BoeHo-reorpatJ) .naTa KapTa o #  1900 ro^HHa oj'kohhmot e o^öenoK en co 
(|)0pMaTa F ustan i93.
TprayBajiiH ofl peKOHCTpynpaHaTa c{jopMa Ha ojkohhm ot *XeouimaHe, J. 3 a n -  
mob CMeTa flena hm cto Ha cejiOTO e ctiih^ ko o5pa3yßaHo co cy(J)HKCOT -ane oa  
TonoHHMHTe *Xeoium , *Xeoiumu (do/i) h  cji., a ueroBaTa 0CH0Ba ja noBp3yßa co 
anejiaTHBOT xeomm  ’pacreHHe, Equisetum arvense’94.
TpTOHOT o5jihk Ha ojkohhm ot OBO3M0>Kysa jj,a ro onpeßejiHMe nocTapoTo 
HMe Ha cejioTo Kano X om m ^uu. OoHeTCKHTe npoMeHH koh HacTanaxte bo H3ro- 
BopoT Ha HMeTO ce ofl n0H0B0 BpeMe. .HeHeniHHOT o6jihk Ha ojkohhm ot O ym m anu  
e ßoSneH co npoMeHa Ha noqeTHOTO x  bo rjiacoT $5, a KaKO pe3ynTaT Ha pe,a;yKHH- 
jaTa HeaKHCHTHpanoTo o ce npoMeHHno bo y : X om m ^nu  >  (pyiam-hHU. CytjpHKCOT 
—buu  e  pe3yjiTaT Ha H3BpraeH0T0 nperjiacyBatbe Ha BOKajiOT a ojx -anu <  -janu  bo 
'h 3afl rpynaTa tum, a noflouiia no/x aejcTBOTO Ha aHajioriijaTa e oßHOBeaa (|)op- 
MaTa Ha -anu: (pyiumjjHu  >  0 yiu m an u .
Co npaBO J. 3aHMOB oj'kohhmot Oyrnmauu  ro n oßpeflysa  bo eTHHHKHTe 
TonoHHMHCKH oöpa3yBaH>a co cy(J)HKcoT - ( j)a n u , ho bo oah oc Ha HeroBOTO noTeKJio 
CMeTaMe ßeica HMeTO Ha cejioTo <t>yiumauu <  Xomm-huu e  H3Be,n,eH0 ofl TonoHHMHTe 
*X om m a  (Bbcb) , *Xom m e {Ceno) HHjniTO npHflaBCKH fleji e oöpa3yBaH co n oce-  
CHBHHOT eyefjHKe - J b .  Bo OCHOBaTa Ha ojKOHHMOT Ce Haora XHnOKOpHCTHHHOTO 
HMe X om  KoeiHTO e ßoSneHo no naT Ha CKpaTyBame ofl CJio>KeiiHTe ßBOHJieHH 
aHTponoHHMH XomoMup, Xomuc/iae u  cjihhho.
XoTeHa
Bo C B o jaT a  p a ß o T a  3a cJioseHCKHTe tohohhm h bo T p H H ja  M . <J>acMep bo  
oßjiacTa Ha KapaHKa 6;iH3y TpHKana ro cnoMeHyßa cejioTo X om ena, Koe ro npe-  
ßaBa co HerosaTa rpHKa 4>opMa Xco té v a 9S.
9 ‘ J a n  S v o b o d a ,  o p .  c i t . ,  e r p .  9 1 .
9 2 r p t i ? K H  H3 B o p H  3 a  S t u r a p c K a T a  H C T o p r a ,  V ,  C o 4 > h h , 1 9 6 4 ,  c i p .  2 1 .
9 3 B .  R b i t c o b ,  o p .  c i t . ,  C T p. 4 4 7 ; G e n e r a l s t a b s k a r t e n  4 0 °4 1 ° V o d e n a ,  W i e n ,  1 9 0 0 .
94ñ o p f l a H  3 aHM0 B , S a c e J iB a H e  . . . ,  d p .  1 7 8 .
9 5 M .  V a s m e r ,  o p .  c i t . ,  C Tp. 9 9 .
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H m cto Ha cejiOTO X o m e n a  a ejmnTHHHO toiiohhm hcko o6pa3yBaH>e co noce- 
chbho 3HaHen.e KoeuiTo noTeKHyßa o# HenoramHa npHflaBCKa 4>opMa *  X o m e n a  
(.BbCb) . Oßoj oj'kohhm e oSpaayBan o #  jihh hoto  h m s  X o m e u  co npH^aBCKHOT cy- 
(J)hkc bo (J)opMaTa 3a jkchckh pofl - j a  hjih co npH^ascKHOT eyefjHKe -a bo 
(JjopMaTa 3a jkchckh pofl - a .  X h iiok op h cth 'ih oto  HMe X o m e u  e H3BeßeH0 ofl CKpa- 
TeHOTO jihhho HMe X o m  (: XomuMup, X o m u c jia e  h  cjx.) co aHTpoiiOHHMHCKHOT 
cyc})HKc - e n .  JIh^hoto HMe X o m e u  e noTBp^eiio bo aHTponoHHMHCKHOT cJjoh^ Ha 
cpncKOxpsaTCKHOT ja3HK, a ro  cpenaBaMC h  bo 0CH0BaTa Ha XHflpohhmot H o te n ja  
’pena bo CjioseHHja’96. Bo aHTponoHHMHCKHOT chctcm  Ha cjioBCHCKHTe jasnun  
cyc})HKCOT - e n  ce ynoT peS yB an  3a o6pa3yBaH>e Ha xnnoKopHCTHHH: nem . * D r a h e n ,  
* L ’u te n ,  P o z d e n ,  R a d e n ,  *  R a te n ,  * T é c h e n ,  T f é b e n ,  noji. G o d z ie n ,  L ú b ie n ,  M i l e n ,  
S la w ie n ,  S o b ie n ,  W o je n ,  6y r . B u d e n ,  J lw d e n ,  M u j ie u ,  P a d e n ,  cpxp . B p a m e n ,  F p a -  
d e n , m p a o fc en , K p a je u ,  Ö 3 p e u , ü p u ß e n ,  T b p d e u 9 1 . JtepHBaTHTe co eyejDHKeoT - e n  
ce o6hmhh h  bo ManeflOHCKaTa aHTponoHHMHja: f ío G p e u , J J p a n c e u , K p n e u ,  J h y S e u ,  
M u n e n ,  M u p e u ,  M /ia d e u ,  M o .u e n , O zn e u , P a d e n ,  C m a M en , X j ia n e u  h  flpyrn.
X o T en eB  M j ihh
MHKpoTonoHHMOT Xomeifee M jiuh  (OxpHflCKo) e «OKyMeHTHpaH b o  ¿ ly m a -  
HOBaTa rpaMOTa 03 1337 roßHHa co noja ce no^apyBaaT h m o th  Ha MaHacrapoT 
TpecKaBen Kaj IIpHJien: co-fl- oyÖHHHoy noJioBHHoy c BHHOrpaa&iH c& mjihhom& 
XOTiHeBiMB98.
MHKp0T0n 0HHM0T Xomentfee M jiuh  npercTaByBa cHHTarMaTCKo o6p a 3yBan>e 
co nocecHBHO 3 H a ^ e a e  noeraxo e cocT aseH o o#  npHAancKH h  hm chckh  q neH . 
üpHflaBCKHOT qjicH Xomeifee e oS pasyoait 03 #eMHHyTHBH0T0 HMe Xomeu co n p n -  
^ascKHOT cy<f>HKC -ee, a  h m c h c k h o t *uieH e npeTCTasen co  anejiaTHBOT mjiuh.
XOTHUITe
Bo TypcKHOT nonnceH ßec^Tep 03 1570— 1573 robinia e perHCTpnpaHo h c -  
,iie 3HaT0X0 ceno Xomuuime Koe b o  t o j  nepno^ npHnarauo k o h  KonaHcna H axn ja" . 
HcTOHMeHo ceno e  n03HaT0 H b o  oßnacTa Ha rpa^oT K opna, Aji6aHHja, h h c ih to  
HMe co <J>opMaTa Xomuiume/Xomutuma ro  6ene>KH A . CemmiHeB Ha KapTaTa H3- 
g aaeH a  b o  H eroBaTa paSoT a 3a  c j io b c h c k o to  HacejieHHe b o  AjiGanuja, a 0B0j oj- 
k o h h m  e  3a6ejie>KeH h  Ha B oeno-reo rpac^cK aT a napT a  o h  1912 roflH Ha ofl o S jih k o t 
H ocika100.
96F. Bezlaj, Slovenska vodna imena, I, Ljubljana, 1961, CTp. 213.
97Jan Svoboda, op. cit., cxp. 158; Maria Malec, Staropđlskie crp. 139; CrecJiaH HjrraeB, 
op. cit., CTp. 109, 310, 333, 416; Mnjiima FpKOBHh, HiueHa y ¿Je^ancKHM xpncoByjMMa, H obh 
Ca fl, 1983, crp. 78.
98rjiacnHK CpncKor y q e H o r  apyniTBa, X I, Beorpa«, 1872, CTp. 136.
"MeToflHja Cokojiockh, TypcKH flOKy.weHTH 3a HCTopnjaTa Ha MaKeflOHCKHOT Hapofl, 
oiminpHH nonncHii flecJiTepH oa XVI Bett 3a KycTeiiflUJicraioT camjaK, t .  V, k h . I, Cnonje, 1983, 
CTp. 183.
100A. M . CejrarqeB, CnaBHHCKoe H a c e j i e H H e cip . 271, Kapia;Militärgeographisches 
Institut, Wien, 1912.
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l ip u  oßjacHyBaibeTO Ha TonoHHMHTe, A. CeJiHimieB yna>KyBa AeKa 0CH0BaTa 
Ha HMeTO Xom um m e e H3Be#eHa oa  KopeHOT xom- oa  xom'bmu101. IIoonpeAejieHo 
MHCJieae 3a hm cto Ha cen0T0 Xom umm e HCKantaji C . PocnoHA Koj cmeTa AeKa 
ojKOHHMOT e o6pa3yßaH oa  j io th o to  HMe X om  o a  Xomumup co naTpoHHMHCKHOT 
cyt|)HKC * - i t j - 102. OjKOHHMOT Xom umm e Monce p,a ce oSjacHH h  Kano nocecHBHa 
TonoHHMHCKa eAHHHna K 0 jau iT 0  noTeiaiyBa oa  npßoÖHTHa aTpnSyTCKa CHHTarMa 
*Xomuuime (Ceno) qnjniTO npHAascKH ^icjih e oöpa3yBaH co nocecHBHnoT cy<|)HKC 
-a , oahocho co MenaTa BapnjaHTa -& bo cjiopMaTa 3a cpeAeH poA -e , Bo neroBaTa 
0CH0Ba MOHce Aa ce Haofa naipoHUMHCKOTO HMe *Xomummb k osih to  e H3BeAeH0 
oa jihh hoto  HMe X om  (: Xom uc/iae, XomoMUp h cji.) co naTpoHHMHCKnoT cy<J)HKC 
-ummb <  *-itio . Bo coHoBaTa Ha OjKOHHMOT MO>i<e a^ ce KpHe h  jih^ihoto HMe 
Xomuiume noeuiTO e 06pa3yBaH0 oa  jihhhhtc HMHita X om , Xom o  co aHTponoHH- 
mhckhot cy[})HKC -um m e, cn. Omummuno.
XOTOBO
Hmcto Ha ceüOTO Xomoeo (Mcjihhhko) 3a n p s  naT e 3a6ejie>KeHo bo hctoph- 
jaia Ha T eopra AKponojiHT oa oKony 1250 roAHHa KaAe ctoh: xa l Xoroßog103. 
Oßoj ojnoHHM Kaj K ’hhob e perHCTpnpaH co (|)0pMaTa Xomoeo, a bo h c th o t oöjihk 
e OAÖeJieJKeH h  Ha KapTaTa Ha JapaHOB104.
OjKOHHMOT Xomoeo  npeTCTaßyBa nocecHBHO ejDrararaHO HMe AoSneHo oa  
nocTapa CHHTarMaTCKa (JjopMa *Xomoeo (Ce/io) npH ^HeuiTO o6pa3yBan>e y^ecruyBa  
npHAaBCKHOT cyc{DHKc co nocecHBHO 3H ayeae -oeo. Bo ocHosaTa Ha HMeTO Ha 
ceji0T0 Xomoeo  ce Haofa j io th o to  HMe Xom o. XanoKopncTHKOT Xom o  e  AepnBy- 
BaHo HMe o6pa3yBaHo oa  CKpaTeHOTO jiHmio HMe X om  (: XomuMup, Xomucjiae 
H CJI.) CO XHnOKOpHCTHHHHOT Cy(|)HKC -O Koj, CnOpeA P . BoiUKOBHrt, HMa 4>aMHJIH- 
japHo noieKJio105. Bo MaKeAOHCKaTa aHTponoHHMHja cy(j5HKC0T -o  ce oAJiHKjraa 
co roJieMa npoAyKTHBHocT bo o6pa3yBaiteTO Ha jinnHHTe HMHaa. XnnoKopHCTH- 
HHTe co oßoj cy4>HKC Kaj Hac ce nocße^oyeim  MHory paHo. Bo cnoBeHCKHTe nnc- 
MeHH cnoMeHHHH oa  14 BeK, Ha npHMep, ce cperiaaaaT jitraHHTe HMHH>a: Beno, 
Eepo, E ydo , Fp030, rycm o , ffp a io , Hezo, Ilpußo, Pado, Cnaeo, Cmano, Tuxo. 
tJpHO.
X o T o r o n iT a
Hm cto Ha Hcne3HaT0T0 cejio Xomozomma (J^eMHpxHcapcKo) e AOKyMeHmpano 
bo TypcKHOT nonnceH Ae<J)Tep 3a JieMHpxHcapck h ot BHJiaeT oa  1464— 1465 ro ­
AHHa KaAe e OAÖejieaceHo co (JjopMaTa Xomazouima106. M . C okojiockh OBa cejio
101A .  M .  CeJmmeB, CnaBHHCKoe H aceneH H e . . . ,  C T p . 27 1 .
102S .  R o s p o n d ,  o p .  c i t . ,  C T p . 15 .
10 T p -L U K H  n 3B o p n  3a  6 i>JirapcK aTa h c t o p h h ,  V III, CocJjhh, 1971, c r p .  176.
104B. ICmmob, op. c it ., CTp. 490.
105PaflocaB BouiKOBHh, Iz onomastičke derivacije i povodom nje, OflaSpaHH vnanm  h 
pacnpaBe, Tm orpa«, 1978, crp. 442.
106AjieKcaHflap CiojanoBCKH, T yp. aoK., IV , CTp. 43.
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ro  HfleHTH(í)HKyBa co jjeHeiHHOTO ceno cpomoeuiuma, noe ce Haora ceBepHO op 
HeBpoKon, ho HHe He MonteMe ¿ja ro iipnc^aTHAie 3acera OBa Her0B0 MHcneae, 
SHflejiÍH ce yuiT e He pacnonaraMe co cnrypHH noflaxoHH k oh ih to  6h  noTBpflnne 
flena ce paSo'ni 3a h c to  ceno, a cnope^ HHBHaTa jasOTHa CTpyKTypa 6h  Monceno 
fla ce mhcjih Acna ce Toa flBe pa3JiHHHH cena oa koh cen0T0 Xom ozouim a , Koe bo  
cn0MeH3TH0T nonnceH fletf)Tep 03 15 BeK HMa perHCTpnpaHo caMO 13 ceMejcTBa, 
noflOHHa 6nno paceneH o.
Ojkohhm ot Xomozouima e  ennnTHHHo toüohhm cko o5pa3yBaH>e co nocecHBHo 
3HaHeH>e Koe HacTaHano 03 HeKoramHa aTpn6yxcKa crntrarMa *Xomozoiuma (Bbcb). 
Bo 0CH0BaTa Ha HMeTO Ha cen0T0 ce Kpne nn îHOTO HMe Xomozocm, a npn Hero- 
b oto  oGpasyBaifce ynecTByBa nocecHBHHOT cy<})HKC -jb  bo oSjihkot 3a jkchckh  
pofl -ja . J Io th o to  HMe Xomozocm, Koe ce onHecyBa koh HajcTapHOT cnoseHCKH 
aHTponoHHMHCKH c|)OHn3 npeTCTaByBa cno>KeHo nBonneHo HMe cocTaBeHO 03 kom- 
noHeHTaTa xom  ofl CTcn. rnaron xom-bmu h  03 KOMnoHeHTaTa -zocm  03 HMeHKaTa 
eocmb co npBO0HTHO 3HaneH>e ’Tyh-inen, nojneneH bo oape^eHa 3a n n n a a ’. JIhm- 
h o to  HMe Xomozocm  e 3acBe^o^eHo bo aHTponoHHMHjaTa Ha HeniKHOT ja3HK: 
Chotohost101.
XoToro>Kfle
Ojkohhmot X o m o zo o tcd e  (Hcne3HaT0 ceno bo JlepHHCKo) e noTBpnen bo Typ- 
CKHTe nHinaHH H3Bopn o#  15 BeK. H er0B0T0 HMe e perHCTpnpaHo bo TypcKHOT 
nonnceH ne<i)Tep 6p . 16 on 1481 ronroia h  M . CoKonocKH ro peKOHCTpyHpa co  
06nHK0T X o m o x o iu m e ,  ho bo 4>ycHoxaTa Benn fleKa MO>i<e fla ce nponHTa h  KaKO 
X o m o z o z tc d e 1 0 8 . Bo TypcKHOT onmHpeH nonnceH ne(J)Tep 6p . 722 e 3a6ene>KeHO 
naca HaceneHHeTO o p  OBa eno ce pa36erano, a bo nonncHHTe ne<|)TepH o p  16 
BeK Her0B0T0 HMe se n e  He ce cpetíasa . H n e ce onpe^enHMe 3a oSjihkot X o m o -  
zoM cde KaKO npHMapHO HMe Ha cen0T0 3aToa h ito  coflpntH bo co6e onpenenena  
jasH nna HHcJjopAiaHHja.
Hmcto Ha cen0T0 Xomoeootcde npeTCTaBysa nocecHBHa enunTHnHa cJjopMa 
floSneHa 03 nociapa npnnaBCKa CHHTarMa *XomozoMcde (Ce/io) MHjuiTO npHflaBCKH 
nen  e o6pa3yBaH co npHflaBCKHOT ey<J)HKC -jb bo <|)0pMaTa 3a cpe^en pon -je. 
Bo 0CH0BaTa Ha ojkohhmot XomozooKÓe ce Kpne cnon<eHOTO nnnHo HMe Xomozod 
Koe e cocTaBeHO 0,0; Mop(J)eMaTa xom- 03 d e n .  rnaron xom-bmu h MopcjieMaTa 
-zod o p  CTcn. rnaron zodumu. JIhhhh HMHH>a o6pa3yBaHH co MopcjpeMaTa zod-¡-zod 
ce npncyTHH bo tohohhmhj"aTa Ha HaniHOT jaaHnen TepeH. Tana, xnnoKOpHCTHq- 
hoto HMe rodue ce Haora bo 0CH0BaTa Ha o j’kohhmhtc Fodueje (ceno bo IlpHnencKO 
H OxpHACKo), a ABonneHHTe aHTponoHHMH ffe/iezod, JJpazozod, Paduzod ne>naT bo 
ocHosaTa Ha ojkohhmhtc ¿Je^ozootcda (ceno bo O xpnncK o)10 9, JJpazootcde (ncne3- 
HaTo ceno bo CKoncKo), Paduzootcde (ceno bo KocTypcKo).
107Jan Svoboda, op. c it ., CTp. 76. 
íoBMeTOflaja Cokojiockh, T yp . hok., I I ,  CTp. 455. 
109BjioínMje>K njaiiKa, op. c it ., CTp. 79.
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XoTOJIHIHTa
Bo TypcKHOT noiiHceH flecJiTep 6p . 508 o a  1467 ro^HHa bo naxnjaTa ^lepMc- 
HHija e 3aßeJie>K ho hmcto Ha cen0T0 Xomonuiuma, n oe noflonHa bo BoeHO-reorpacJ)- 
CKaTa KapTa o/j 1898 roflHHa ce 6ejie>KH KaKo H otu lis te , a bo BoeHo-reorpa<|)CKaTa 
KapTa ofl 1912 ro^HHa icano Oto H k 110. ÄaHec ceJiOTO XomoAuiuma ce Haora s o  
AjißaHHja, h ctohh o ofl rpaflOT EnßacaH.
ÜMeTO Ha ceJiOTO X om om ium a  nepTCTasyBa nocecHBHa TonoHHMHCKa (f)op- 
Mannja. npBO, ojKOHHMOT XomoAuiuma MO»ce na npoH3JieryBa op, nocTapa chh- 
TarMaTCKa (jpopMa *Xomojiuuima (Bbcb) ^Hjaurro npnnaBCKa KOMnoHeHxa e o 6 p a -  
3yBaHa co npHflaBCKHOT cyc[)HKc oahocho co MenaTa BapnjaHTa -& bo oSjihkot 
3a >KeHCKH pofl -a .  Bo ocHosaTa Ha o)kohhm ot ce Haofa naTpoHHMHCKOTO HMe 
*Xomojiuuimb H3sefleH0 ofl jihhhoto HMe Xothoa  co npHflaBck h ot cyc})HKC -jb, a 
noToa HMeTO e cyncTaHiHBH3HpaHo co naTp0HHMHCKH0T cytf)HKC -uiumb <  *-itio . 
Biopo, ojkohhm ot Xomojiuvuma MO>Ke fla noTeKHyisa o #  nocTapa npnflaBCKa chh- 
TarMa *Xom ona  (B b a ) nnjuiTO npnaaBCKKH nneH e o6pa3yBaH co npnnaBCKHOT 
cy(|)HKC -jb bo o 6jihkot 3a >KeHCKH pofl - ja , a noToa ennnTHHHOTO HMe ce cyncTaH- 
THBH3HpaHO co HMeHCKHOT cytJiHKC -uiuma  <  *-itia .
JIhhhoto HMe Xom oji e XHnoKopHcraraHo HMe 06pa3yBaH0 03 cnpaTeHOTO 
jihhho HMe X om  (: XomuMup, Xomucnae H cji.) co aHTponoHHMHCKHOT cycf)HKC 
-OJl HJIH Ofl CKpaTeHOTO JIHHHO HMe Xom o  (: XomOMUp) CO CytjjHKCOT -ji. AHTpono- 
HHMHCKHOT Cy(|)HKC - O J l ,  KOJ BO CpeflHHOT BeK ÖHJia >KHB3 XHüOKOpHCTHHHa flepH- 
BaHHCKa Mop4>eMa, flOKOJiKy He e npHMapeH KaKo bo neKceMHTe M030A, coaok111, 
e floßneH co flOflaBaite Ha cy(f)HKCOT -a  Ha xnnoKopHCTHHHTe ofl th iio t  Ha ffpaso, 
P ado , a no-roa no naT na nepH R Terpannja ce H3flnoHJi nano noceSeH cycJoHKC Koj- 
iHTO ja n pe3eji HeroBaTa XHnoKopHCTH^Ha 4>yHKHHja. JIhhhoto HMe *Chotol ce 
cp en asa bo CTapo^euiKHOT aHTponoHHMHCKH cjpoHfl bo Koj ce no3H3TH h  flpyrn  
jihhhh HMHita o6pa3yBaHH co OBoj cytJjHKc: L ’utol,*N inol, Sobol,*Vidol. CooflseT- 
hh aHiponoHHMHckh oöpa3yBaH>a HMa h  bo anTponoHiiMiijaTa Ha nojicKHOT ja3HK: 
*Drogol, Niegol, Trzeboi,*Tuchoi, KaKo h  bo aHTponoHHMHjaTa Ha cpncKOXpBaTC- 
k h o t ja3HK: ffpazoA, PadoA, YmoA112. XHnoKopHCTHHHHTe o6pa3yBaaa co cy-  
4>hkcot -0A ce HOTBpflCHH h bo ManeflOHCKaTa aHTponoHHMHja: ffaÓOA, ffpaiOA, 
PadoA(e), CmanoA, a ce 3acBeflOHeHO H bo ocHOBHTe Ha flpyrn TonoHHMH Ha Ha- 
hjhot jasH^HH TepeH: EumoA bo ojKOHHMOT EumoAa ’rpafl’, EumoA bo ojkohhm ot 
BumoAuiuma (ceno bo IIpHJiencKo), ffoöpoA  bo ojKOHHMOT ¿JoQpoAuiuma (ceno bo  
KocTypcKo), CemoA bo ojKOHHMOT CemoAe (ceno bo T cto b ck o ), Tuxoa  bo ojno-
HHMOT TUXOAeifl TUlUOAUlia.
X  HTOMHIHTe
H m c to  Ha Hcne3HaT0T0 ceno XumoMumme, Koe ce Haofano b o  OKonujaTa Ha 
rpaflOT AprnpoKacTpo, AnßaHnja, e  perncT pH paH o b o  nnmaHH H 3 B o p n  ofl 1431
11 “Generalstabskarten, Wien, 1898; Militärgeographisches Institut, Wien, 1912.
11'Jan  Svoboda, op. cit., CTp. 170.
112Jan Svoboda, Ibid.
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r o ^ H i i a  Bo o ö j i h k o x  Hitomište. J. 3anM0B, n o a r a j & i  o #  ßO K yM C H T H paH axa <f)opM a 
H a  ojKOHHM OT, 3 a  npH M ap H O  HM e H a ce jio T O  j a  3 eM a (f)o p M ax a  XumoMumme. C n o p e f l  
H e r 0B 0T0 M H C Jiem e, o j k o h h m o t  XumoMuiume e  n a T p o h h m h c k o  HM e o S p a s y s a n o  
c o  cy<J)HKCOT -uium- <  a  H e ro B a T a  0CH0B a  j a  H 3 s e a y B a  o #  j i h h h o x o  HMe
*XumoM op, Xumo113. 3 a  o s o j  o jn o H H M  c e  n p o H 3H e c o ji  h  C .  P o c n o H f l  K o j r o  
n p n ( J ) a i ia  K a n o  m o > k h o  H 3 H eceH 0 T 0  r j ie f lH in x e  H a  3 a H M 0 B , h o  n p H T o a  y n a J K y B a  
f l e n a  (J jo p M ax a  XumoMumme e  p o ö n e n a  op, XomuMuiume114'. H a u ie T O  M H c n e i tc  e  
f l e n a  npH M apH O TO  HM e H a  c e j i0T0 6h j i o  XomoMmume.
OjKOHHMOT XomoMumme npexcxaßyBa nocecHBHO t o h o h h m h c k o  o6pa3yBaii>e 
Koe noTeKHyBa op npBOÖHXHa axpnßyxcKa cmrraraa *XomoMumme (Ceno) HHjamxo 
n p H f la s c K a  K O M noH eH Ta e o6pa3yBaHa o#  n axpoH H M H C K oxo  HMe *XomoMUuimb co 
npHflaBCKHOT cy(J)HKC - s  ( <  *-os), o ^ h o c h o  co M e n a x a  BapnjaHTa -& b o  o ö j i h k o t  
3a cpe^eH p o#  -e. Bo 0CH0BaTa Ha naxpo h h m h c k o t o  HMe ce Haora j i h h h o x o  HMe 
XomoM K o e m x o  e cnpaxeHo HMe 03 aHxponoHHMHxe XomoMup, XomoMucji h  c jx . 
Bo Harnaxa x o n o H H M H ja  oß oso j aH xponoH H M H C K H  M O fleji ce cperiasaax h  j i h h h h x c  
HMHH>a Bum oM  b o  0CH0B a x a  Ha ojKOHHMOx Bum oM a  (cejio b o  oÖJiacxa Monpa, 
AjißaHnja), CemoM b o  0CH0B a x a  Ha o jk o h h m o x  CemoMa (cejio b o  Kocxypcno), 
a b o  aHxponoHHMHjaxa e nocBefloneHo j i h h h o x o  HMe XpanoM. JlHHHHxe HMHH>a 
03 0B 0j Mo^eji ce no3Haxn b o  cjiOBeHCKHxe ja3HHH, cn . n ein . *Hostom, M ilom , 
*Rekom, *Stradom, *Stfechom, *Tuchom, noji. Bytom , *Chotom,*Dobrom, *Lui<om, 
* M alom, * Radom115.
X o u i x e n
HcxopncKH noftaxoHH 3a HMexo Ha ceuoro Xom m eif, Koe ce Haofa bo oßjiacxa 
M onpa, AußaHHja, cpertaBaMe bo xypcKHxe iramaHH H3BopH o,q 16 BeK. O sa  
cexto e perncxpHpaHO bo Haxnjaxa M onpa bo xypcKHox ormiHpen nonnceH flec{)- 
xep 03 1583 ro^HHa 3a OxpHflCKHOx caHijaK na/je H erosoxo HMe e 3anHmaHo co  
oSjihkox X o iu m m 116. Bo B0eH0-re0rpai|)CKaxa Kapxa 03 1898 rofli-ma oßa ceno  
e 06cJie>KeH0 co HMexo Hosteče, a Kaj CejinuraeB H M exo Ha cenoxo e  npeaa^eHo 
co (J)opMaxa Xoium eue117.
OjKOHHM Ox Xoiumetf c e  BÖ pojyBa b o  xonoH H M H C K H xe eflHHHHH c o  n o cecH B H O  
3 H aH eH .e , a  b o  o a h o c  H a  H e r o B a x a  c x p y n x y p a  n p e x c i a s y B a  cy n c T a H x H B H 3 H p a H o  
HM e co n o M o rn  H a  cy tJ jH K cox  -eif h  c e  b k jx  n s a  b o  x o h o h h m h c k h o t  M O ßeJi H a 
ojK O H H M H xe /Joopeuoeti, Jamoeeif Ma/iKoeif. H m č h o ,  H M eTo Ha c e n o x o  Xoiumeif 
e  a o S h g h o  03 npBOÖHTHa ax p H Ö y x c K a  C H H x a ra a  *Xoiumb {ffon), * X  mmu -Pud) 
H c j i .  H H jn ix o  n p H n a s c K H  f l e j i  e  o 6 p a 3 y B a H  c o  n o c e c H B H H o x  npH flaB C K H  cy<|)HKC 
-jb, a n o x o a  e n H n  / h h h o x o  HM e e  c y n c x a H  H B H 3 H p aH 0  c o  cycJ)HK Cox -etf. B o  H e -  
rioBa a  ocH O B a c e  K p n e  j i h h h o x o  HMe Xom H 3 B e fleH 0  co C K p a x y s a a e  o f l  c jio> i< e- 
H H xe aH x p o n o H M H  XomuMup, Xomuc/tae H cjx .
113J. Zaimov, Die bulgarischen O rtsnam en..., CTp. 74.
114S. Rospond, op. cit., CTp. 133.
115Jan Svoboda, op. cit., CTp. 163; Maria Malec, S t a r o s p o l s k i e CTp. 134.
ii6 MeToflHja CokoJiocKH, HaxujaTa Monpa bo XVI BeK, npiiJi03H — MAHY, 0«sejie- 
Hne 3a omuTecTBeHH Hayrai, V III, 2, Cnonje, 1977, CTp. 102, 105.
11 Generalstabskarten, Wien, 1898; A. M . CenameB, OiaBHHCKoe HacejieHHe ..., KapTa.
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Oß pasrjicflyBaiîHOT toiiohíim hckh Marepnjan ce KOHCTaxHpa fletca ¿picrpH- 
ôyiiHjaïa Ha íimi-iicre HMHi&a, bo ynj cocraii e o^pasena airrponoHHMHCKaTa 6a3a 
xom -, KojaniTo e 3acTaneHa co 23 eflHHHU,H, e HecnopeflJiHBO nopacnpocTpaHeTa h  a 
MaKe^oHCKHOT jasH’ieii TepeH bo o^hoc Ha jiHnHHTe ¡ î i t m a  co BapnjaiiTaTa % om-, 
KojaniTo eo 3acTanea caMO co eflHa airrponoHHMHCKa e^HHHHa. H jm iihtc HMHita 
lu to  ce 3acTaneHH bo TonoHHMHCKHTe e^PiHHipi ce cnoHceHH flBoqjieHH h  H3Be- 
fleHH HMMifca floônenH no naT Ha CKpaTyBaae hjih no naT Ha itepHBannja co xrn io- 
KopncTOTHH h  fleMHHyTHBHH cy(J)HKCH. O # cjioHieHHTe aHTponoHHMH ce pernc- 
TpnpaHH JiOTHHTe HMHfta *Xomoeum, Xomoeod  h  Xom oiocm , a o#  H3BefleHHTe 
X o m , X om a, X om ae, X om en, X om em a, Xom etf, X ometu, Xom un, X om uiu(a), X o -  
muiuma, Xom A, X om o, X om o/i, X om ojiie), X cm ou , X om yu , X om ym  X oium a, 
Xoium ae, XouimuM  h X m em (o). Ofl hhb caMO X om  h  X om ou  ce æoShchh no naT 
Ha cKTaTyBas>e ofl cjiohcchhtc aHTponoHHMH o#  th iio t  Xom ucnae, XomoMup h 
cjihmho, a cHTe flpyrn jih^hh HMH&a ce flepHBVBai-iH co aHTponoHHMHCKHTe cy-  
(|)hkch -a , -ae , - e, -eu , -em a, -et}, -em , -u h , - u m , -m u (a ), -uutm a, ~/i, -o , -on, -ni, 
-yh , -y tu . IIpHToa, 3a6eJie>KHsa oflJiHKa Ha 0B0j ^epHBanHCKH HHBenrap, Ha 
flHjaxpoHHCKH HacnpeMa chhxpohhckh iu ish , npeTCTaByBa HHBHaTa ßpojnocT, 
npOflyKXHBHOCT H pa3HOBimHOCT, a flOKyMeHTHpaHOCTa Ha OflHOCHTe JIH ÎHH HMHîta 
3Ha^H npHflonec bo  n0n0JiHyBaH>eT0 Ha THnojiornjaTa Ha onniTocjioBeHCKHOT aH- 
TpOnOHHMHCKH CHCTeM.
Pe3K>Me
AHTPOriOHHMHCTHraECKAfl EA3A XO T-IXZT- IIPEflCTABJIEHHAH 
B MAKEÆOHCKOÏÎ TO nOH H M H H
B c i a r a e  p a cc M a ip u B a e T c a  a ir rp o n o H H M H C T H q e c K a H  6 a 3 a  X O T -IX Z T  b  M a K e -  
flOHCKOH Tonom iM H H , KOTopaH npeflcraBJieHa 28 Tonom iM HCTiraecKHM n eÆ m nm aM H .
I I p o B e f l e H H b i i i  a H a j iH 3  y K a 3 ï> iB a e T , q i o  b  H a m e â  t o i i o h h m h h  n o f lT B e p H C fle H O  
H a j im m e  c j i o h í h b i x  f lB jn m eH H B ix  HMeH c o ö c T B eH H b ix  X o t o b h t ,  X o T o r o f l  H X o t o -  
r o c T j  a  r ry ie M  a e p H B a iíH H  06pa30Bam>i iiivieHa co S cT B eH H b ie  X o t ,  X o i a ,  X o t 3 b 5 
X o ie i - i ,  X oT C T a, X o T e n ,  X o T e r n ,  X o t h h ,  X o T H in ( a ) ,  X o T m i r r a ,  X o t j i ,  X o t o ,  X o -  
T0J i ( e ) j  X o t o m ,  X o i y H ,  X o T y m ,  X o n iT a ,  X o i i n a B ,  X o h i t h m ,  X i e T ( o ) .  O hh o 6 p a -  
3 0 B ä H b i  n p H  n o M o r n H  a H T p o n o H H M H C T H 'ic c K K X  cycJxJjiiK C O B  : - a ,  - a B ,  - e ,  - e T a ,  
- e u ,  - e m ,  - h h ,  - h m ,  -M ía , -mirra, - j i ,  - o ,  - o n ,  - t ,  - y H ,  - y m .
I l p n c y m e e  O T Jim m e  s t o í í  flepH B a ijH O H H oñ  6 a 3 b i  i i x  M H oroH H CJieH H 0CTi> u  n p o -  
flyKTHBHOCTB. A H a jlH 3 flaHHBIX HMeH CoScTBeHHBDC H M eeT 60 JIbIH 0e  3H aq eH H e  flJIH 
nOnOUHeHHH THIIOJIOrHH OÓmeCJiaBHHCKOÍi aHTpOIIOHHM IiCTiraeCKOIl CHCTeMBI.
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